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PROLEGOMENA
LA STUDIUL STATULUI ROMAN
de TIBERIU BORNEAS
1. înainte de a purcede la tratarea idei­
lor ce formează studiul de faţă, este tre- 
buincioasă, pentru înţelegerea felului de 
privire a 'vieţii statului român modern, în­
făţişarea, mărturisirea, principiilor şi a cre­
dinţelor, într’un ouvânt a concepţiei despre 
viaţa de stat, despre evoluţia socială, prin 
a cării prismă vom privi şi cerceta toate 
fenomenele sociale româneşti din ultimul 
secol, în înlănţuirea lor cauzală, dând deo­
potrivă însemnătate şi extindere pricinilor, 
de orice natură ar fi, precum şi efectelor, 
considerate, atât unele cât şi altele, sub 
raportul justei şi realei lor contribuţii la 
devenirea socictăţii româneşti ; privită cu 
preferire sub aspectul ei politic dc v iv e r e  
c i v i l e ,  şi numai incidental sub aspectul 
cultural şi economic, în măsura în care, 
aceste din urmă aspecte, vor sluji - la lă­
murirea şi înţelegerea celuilalt.
Urmând acest metod general vom în­
lătura eventualele neînţelegeri; căci de 
multe ori criticii şi comentatorii, fie din 
pricina neclarităţii textelor fie mijloacelor 
puţine de pătrundere a ideilor, fie direct 
neînţelegerii spuselor autorului, îşi fac o 
imagine ce nu corespunde realităţii — cu 
alte cuvînte îşi crează mori de vânt voi- 
nicindu=se să le spulbere. Celalt folos con­
siderabil al acestei metode constă în uşu­
rarea muncii de refacere, de către cititor, a 
drumului dela premize la concluzie.
2. Mersul universal - evolutiv al uni­
tăţilor sociale departe de a fi rectilinear, 
urmăreşte sinuozităţile zigzagate ale unei 
linii continuu ascendentă privită de departe, 
dar care, la o cercetare mai amănunţită,; 
prezintă' o multitudine de reveniri tempo­
rale, de regresuri, de schimbări de făgaş, 
de bruscări de stări - trăinde în virtutea 
principiului inerţiei, - părând mai degrabă 
urmele târşâitului unei şopârle, — şi putând’ 
fi reduse, toate aceste succesiuni* de stări 
sociale, la elementele simple ale unui perfect 
ciclu polybian. nşijderi oricărui fenomen 
social-general, evoluţia socială este un 
complex de puteri lucrând în subterană, 
neştiută, nesesizată sbatere şi apărând, la
o privire de suprafaţă, o desăvârşită ar­
monie de stări, în curgerea nivelatoare a 
timpului. In realitate, însă, stadiile . şi fa­
zele devenirii obşteşti sunt determinate, 
pricinuite şi condiţionate de existenţa unei 
mulţimi de condiţii a căror varietate, ete­
rogenitate, disparitate este aproape înfinită. 
Intervine Ia împletirea firului istoric al 
vremii înrâurirea covârşitoare a trei factori: 
a) natura, situaţia geografică, teritoriul, b) 
grupul social şi etnic, naţiunea, cu toate 
elementele ei sufleteşti şi materiale ce-i 
alcătuesc virtualîtăţile şi-i îndreptăţesc ve­
leităţile dându-i puteri creatoare în afirma­
rea istorică şi prezentă, constituind produsul 
în unic exemplar al locurilor geografice şi 
spaţiale a aşezării sale sub aspectul cul­
turii şi civilizaţiei, c) celelalte unităţi sociale.
,Să cercetăm mai în deaproape înrâu­
rirea exercitată de fiecare dintre aceşti 
factori asupra evoluţiei sociale circumscrisă 
între fruntariile naturale ale unui ţinut şi 
ale unui neam, gradul de tărie şi însem­
nătate a fiecăruia şi să stabilim existenţa 
şi felul raporturilor de relaţie funcţională 
şi structurală de interdependenţă dintre 
factori, adică paralelismul acestor existenţe 
fenomenologice. Tustrei aceşti factori dai-
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nuiesc sub imperiul ineluctabil al unei 
legi, —  condiţie de viaţa. — proprie or­
ganic fiecăruia, potrivit căreia se mani­
festă înafară.
Aşezarea geografică mediul geo-fizic, 
condiţiunile orografice şi climaterice crează 
specificul naţional şi naţiunea însăşi. Întreaga 
omenire de pe globul pământesc a avut acer 
laş fond sufletesc drept patrimoniu comun 
şi indivizibil. Mediul diferit al fiecărui 
grup social şi etnic g născut diferenţierile 
derivate din felul osebit de trai şi muncă. 
Este un fenomen identic celui din econo­
mia politică : localizarea industrială atrage 
specializarea industrială. Acţiunea de di­
ferenţiere caracterologică a grupului etnic, 
funcţiunea cea mai de seamă a ţinutului, 
nu se .|poate tăgădui valabil şi argumentat. 
Cunoscută fiind relaţia funcţională dintre 
om şi lumea încunjurătoare, — în sensul 
că obiectul cauzează o anumită structu- 
ralizare sufletească a subiectului, bine­
înţeles nu fără ca subiectul să fi imprimat 
obiectului pecetea de neşters a persona­
lităţii sale, — nimic nu poate sdruncina 
credinţa în existenţa unei relaţii identice 
între o pluralitate de indivizi şi o plura­
litate de obiecte. (Chiar şi teatrul, de-alt- 
fel, a fost silit să recunoDScă existenţa 
acestei îndoite şi contrarii reciproce înrâu­
riri când a recunoscut nevoia de a se 
adapta decorul piesei şi mai ales când 
urmărind reliefarea unui anumit caracter, 
pentru înţelegerea lui, a recurs la meto­
dul evoluţionismului sufletesc pus în core­
laţie cu mediul — decor). Recunoaştem, im­
plicit, o vivificare a lumii nemişcătoare prin 
influenţa nemijlocită a personalităţii nea­
mului, pe care o vom evidenţia mai de- 
vale. Teritoriul — elementul obiectiv al 
evoluţiei sociale, Jucrează asupra ace­
stuia a) mijlocit — prin oferirea cadrului 
colectivităţii omeneşti b) nemijlocit prin ofe­
rirea cadrului material îngrăditor al ace­
stei deveniri mai presus de vremelnicia 
omenească.
Naţiunea factorul subiectiv al deve­
nirii sociale, este entitatea vie a lumii, re­
zultată din turnarea materiei generale, in­
consistente şi amorfă, fondul profund ome­
nesc, în tiparele unor anumite condiţiuni 
de trai şi desvoltare, pentru a deveni ele­
mentul activ al istoriei proprii împletită cu
viaţa celorlalte popoare.
, Popoarele celelalte contribuie îptr’o 
măsură îndeajuns de însemnată la forma­
rea, desvoltarea şi realizarea naţiunii. în ­
râurirea acestora este egală cu produsul 
unei sume de polinomi ai căror termeni 
ar fi tocmai factorii teritoriu şi naţiune; 
sau, mai bine zis, suma unei serii a cării 
termeni (raportul dintre elementul obiectiv 
şi subiectiv, corectat de participarea ele­
mentului de mijloc.) sunt socotiţi cu un 
coeficient de însemnătate, determinat de 
variate condiţii cum sunt: vecinătatea geo­
grafică extensiunea raporturile lor politice, 
economice şi culturale, etc.
Gradul de paralism fenomenologie re­
iese îndeajuns de limpede. Structural na­
ţiunea este produsul acţiunii specificatorii 
a aşezării şi a acţiunii nivelatorii a restu­
lui omenirii alcătuită, unitar, din fragmen­
tele naţiuni, acţiuni exercitate asupra fon­
dului general şi nediferenţiat omenesc. Pe 
de-asupra diferenţierilor şi specificităţilor 
inerente, omenirea este un tot unitar şi 
indivizibil, frământat de aceleaşi porniri şi 
nelinişti, nevoi şi năzuinţe şi cu egal drept 
la viaţă. Funcţional naţiunea este condiţio­
nată în însăşi existenţa ei de factorii 
străinătate şi aşezare, condiţionându-le Ia 
rândul ei; o neîncetată comunicaţie internă 
de reciprocă determinare existenţială. Bine­
înţeles, ţinutul, natura nu este opera na­
ţiunii; aceasta o însufleţeşte doar. Sunt le­
gături indisolubile, ce dăinuesc mereu. Fe­
lul de exteriorizare a sufletului naţiunii 
produs sub chipul formei de guvernământ, 
va constitui obiectul: capitolului următor, 
în care problema va fi pusă sub aspectul 
relaţiei funcţionale existente între conţinut 
şi formă, potrivit conceptului aristotelic 
(materie şi formă) indispensabil ca metodă 
întregului studiu.
3. Mimic din această ecuaţie cu mii de 
necunoscute şi mii de imponderabile, evo­
luţia socială, nu se poate descifra din im­
punătoarea, geometrica, rccea schemă la 
care ne place să reducem, didactic şi is­
toric, stări şi fapte ce-au răscolit sufletul 
omenimii epoci dearândul, pricinuind fră­
mântări, hărţuieli, deslănţuiri barbare de 
virtualităţi pasionale şi energetice, şi peri­
mări, învechiri de forme, aşezăminte şi 
concepţii. Până şi epocile de zămislire a
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unor lumi noui formal şi structural, cu apri­
gul, exterminatorul, sălbaticul conflict dintre 
stările vechi şi cele născânde din nesecata 
dorinţă de înoire şi îmbunătăţire a vieţii 
de toate zilele, sunt reduse şi încorsetate 
în rigidul vestmânt al expunerii ştiinţifice 
ce înghiaţă toată acea revărsare năvalnică 
de pasiune, gând şi simţire, izvodite din 
participarea integrală la suflul înoitor şi 
răvăşitor ai vremii, de par ’că viaţa s'ar 
desfăşura, pe linia izbutirii istorice, după 
calapodul de exasperantă identitate şi re- 
peţire a fenomenelor fizice. Fenomenele 
sociale ale vieţii istorice nu- se caracteri­
zează prin uniformitatea repeţirii lor, ci 
tocmai prin varietatea condiţiilor în care 
se produc. Viaţa socială nu năzuieşte la 
virtuozitate. Nerepeţindu-se exact în acelaş 
cadru şi aceleaşi condiţii, este firesc să 
nu drumeţească acelaş făgaş până la re­
venire aidoma. Este Moş Crăciunul ce-a- 
duce sufletelor noastre de biete crâmpee 
de divinitate extatic turburate de flutu­
rarea mată a orizonturilor abia lămurite 
în larvara noastră existenţă, înoired cu 
însetare dorită în arderea pustiitoare a ne­
înţeleselor năzuinţi. •
Mu se poate concepe o ştiinţă a is­
toriei redusă la simpla cercetare, fără nici­
un ţel, a trecutului. Istorie pentru istorie 
este o formulă absurdă şi nefolositoare. 
Existenţa unei ştiinţe a istoriei este justi­
ficată numai în măsura în care, înfăţişân- 
du-ne stările de fapt din trecut şi lămu- 
rindu-le originile, ne dau putinţa înţelegerii 
şi explicării fenomenelor de viaţă ce pri­
vesc colectivităţile. Şi lămurirea stărilor 
de azi, a aşezămintelor şi a concepţiilor 
în albia cărora se desfăşoară năvalnică 
şi mereu reînoită, ca forme de manifestare, 
v ia ţa , unui popor nu se poate obţine dintr’o 
istorie redusă la înscrierea cronologică a 
marilor evenimente ce-au zguduit omeni­
rea în trecut. Marile desfăgăşuiri, cu ur­
inările lor inconmensurabile pentru un po- 
,por, şi-or fi având o îndreptăţire lăuntrică, 
dar înţelegerea lor nu este cu putinţă de­
cât în măsura cunoaşterii măruntelor stări 
şi imboldurilor, ades .meschine, ce le-au 
precedat şi pregătit. In 'v ia ţa  socială pro­
ducerea unui eveniment nu are caracterul 
de spontaneitate a fenomenelor naturale. 
Orice isbucnire este pregătită de mai în a ­
inte şi există simptome prevestitoare a schim­
bărilor. Istoria redusă Ia zugrăvirea zgu­
duirilor sociale este urmarea acelei litera­
turi, stăpânitoare până în deceniile mai 
recente de glorificare a excepţionalului, a 
originalului, a cării urmaşă înspiritul vremii 
este falsa concepţie despre eroism; este 
.literatura romantică a veacurilor trecute 
pentru cari omenescul general zăcea în por­
nirile şi actele mari, socotindu-le tipul com­
portării fireşti. Fiecare epocă îşi are o con­
cepţie, o B f o r m a  m e n f is “ ■ prin a cării 
interpretare vede totul. Şi această con­
cepţie, pervertire a naturalului, răzbate în 
toate faptele şi creaţiile epocii.
Istoria, ştiinţa trecutului, nu poate fi 
decât în slujba prezentului, trebuind să 
ajute la înţelegerea stărilor de azi. înto­
vărăşită cu sociologia, tabloul vieţii so­
ciale de azi, dă politica, ştiinţa conducerii 
popoarelor potrivit firii, alcătuirii şi stării lor.
4. In cercetarea fenomenelor ‘sociale 
singura metodă infailibilă şi rodnică este 
aceea ce se strădueşte să surprindă reali­
tatea brută sub toate aspectele sale m ul­
tiple şi variate, redându-le în culorile lor 
naturale, fără nicio sulemenire sau întu­
necare, Pentru a pricepe temeiul adânc şi 
rostul tainic a manifestărilor obşteşti este 
trebuincioasă o icoană fidelă a realităţilor 
sociale ocârmuite, asemeni tuturor _ celor­
lalte niveluri cosmice1), după legi proprii, 
specifice şi unice potrivite ritmului şi cli­
matului lăuntric.
Metoda cunoaşterii integrale şi neum­
brite a realităţii a fost sintetizată de flo­
rentinul Miccolo Machiavelli, întemeietorul 
ştiinţei politice moderne, în formula vL a  
o e n ta  e ffe ttu a le  de!le  cose11. In P rin c ip e  
(cap. XV) scrie: „mi e parso piu conve­
nienţe andare dietro alia veritd effettuale 
della cosa, che aH’immaginazione di essa“ 
(mi s'a părut mai nimerit să urmăresc ade­
vărul de fapt al lucrului decât închipuirea 
Iui). Metoda ştiinţei politice nu poate fi 
decât experimentală. Construcţiile abstracte, 
generalizările trebuie să-şi aibă punctul de
') Ion Biberi; Tlianatos. Realitatea este etajată, 
împărţită în niveluri cosmice călăuzite de legi diferite, 
diferenţiate structural, dar împărtăşite din aceeaşi „uni­
tate fundamentală şi oriainară a realităţii generale". Intre 
aceste niveluri, moduri efe orejanizare a realităţii, este o 
între pătrundere, o îmbinare, o coexistenţă. Opoziţia esen­
ţială şi ireductibilă e numai aparentă. In fond acelaş 
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pkcare în cunoaşterea stărilor de fapt, re­
spectate integral. Politica nu poate fi con­
cepută decât cu finalităţi utilitare. Siste­
mele politice şi economice întemeiate pe 
concluzii filozofice sau morale, întotdea­
una au rămas neputincioase înaintea le­
gilor de silex ale stărilor de fapt. Utopia 
sau cetatea ideală a lui Thomas Morus,. 
aşa de minunată ca sistem de echitate 
socială, mă îndoiesc că vq putea fi vreo­
dată înfăptuită în vre-o parte a globului.. 
Falansterele socialiştilor romantici (Owens, 
etc.) deasemeni sunt sortite rămânerii în 
teorie. Dar, apropiindu-ne de zilele noastre, 
doctrinele socialiste post marxiste, culmi­
nate în anarhismul statal şi individual al 
lui Max Stirner, vădesc ele putinţa trans­
punerii lor în forme de guvernământ? În­
suşi Marx în elaborarea buclucaşei lui 
doctrine din d a s  k a p i t a l  s’a folosit de 
realităţile economice existente în tinpul 
său? Este neîndoelnic că a cunoscut amă­
nunţit toate fenomenele sociale ale timpu­
lui său; dar, hegelianismul său 1/ silit să 
neglijeze o parte şi să exagereze o alta. 
Nevorbind decât despre două din consta­
tările sale temelii ale întregii doctrine: lupta 
de clasă şi concentrarea industrială şi vom 
constata parţialitatea cu care a observat 
lucrurile. Lupta de clasa este un fenomen 
de netăgăduit, prezent în orice societate 
statală. Este, însă, deadreptul monstruos 
să vezi această luptă desfăşurându-se a- 
narhic, fără nicio îngrăniţuire sau armoni­
zare. Lupta de clasă aşa cum a văzut-o 
Marx transformă statul într'un haos. Statul 
încetează de a mai fi organismul care in­
tegrează, normalizează, armonizează verti­
cal- şi orizontal. Numai o asemenea eon- 
cepţie despre lupta de clasă dă justificare 
domniei unei clase. Dovada existenţii fap­
tice a luptei de clasă o furnizează con­
cepţia fascistă despre Stat şi menirea lui. 
Statul fiind un organism structuralizat de 
bresle şi corporaţii în continuă luptă de 
interese, are menirea de a struni aceasta 
luptă, a introduce norme cari să adapteze 
interesele tuturor acestor corporaţii, re­
duse în ultimă instanţă la două categorii 
generale de cetăţeni: producători şi con­
sumatori. Statul are a se interesa nu nu­
mai de creşterea capacităţii de producţie 
a economiei naţionale, ci mai ales de îndes­
tularea potrivită a tuturor necesităţilor uni­
versalei pături consumatoare, a cării apă­
rător trebue să fie faţă de producătorii în­
clinaţi mereu să-şi creieze câştiguri ilicite 
şi spoliatoare: Cât despre concentrarea in­
dustrială este iarăşi o doză însemnată de 
exagerare în prevederile lui Marx. Feno­
menul caracteristic al actualei economii 
capitaliste este concentrarea industrială 
manifestată prin integrarea orizontală şi 
verticală, sub formele juridice cele mai va­
riate. Scopul acestei concentrări, posibilă 
pentru particulari în toate domeniile afară 
de sectorul agricol al economiei, este îndoit: 
economic şi politic. Economiceşte, pe a- 
ceasta cale, se realizează însemnate cco- 
nomii ca urmare a raţionalizării şi orga­
nizării extreme ee le face cu putinţă. Po­
liticeşte, marile concernuri şi trusturi exer­
cită o adevărată operă de corupere a apa­
ratului de stat, aservindu-1 complectamente 
intereselor lor personale (Şi această co­
rupere a puterilor din Stat este un feno­
men frecvent în regimurile democratice, în 
cari puterea efectivă este aşa de pulveri­
zată şi responsabilitatea inexistentă. Hde- 
vărul acestei constatări îl simte fiecare 
consumator. Hceasta este, de-altfel, pricina 
creşterii consumului de ersatzuri. Producă­
torii necontrolaţi şi ahtiaţi după câştiguri 
nemeritate urcă preţurile sub scutul au­
torităţii de Stat cumpărate şi a taxelor va­
male- Consumatorii răspund prin consum 
de surogate) Marx zice: concentrarea eco­
nomică este în crescândă producere, deci, 
într'o bună zi, nu aşa de îndepărtată, toată 
economia lumii va fi în mâna câtorva fa­
milii. In ziua aceea, cei mulţi vor expopria 
paşnic, pe cei câţiva exploatatori. In teorie 
este foarte simplu. Dar în practică încă nu 
s’a ajuns şi nici nu se va ajunge la un 
asemenea grad de concentrare economică, 
căci este limitată de rentabilitatea descres- 
cândă ce obvine în cazul unei localizări in­
dustriale extreme.
ffm dovedit cu acestea că necunoa-, 
şterea realităţilor şi nerespectarea lor nu 
pot da naştere la sisteme politice şi eco­
nomice realizabile practic (Lenin şi Stalin 
au creat o altă doctrină întemeiată pe 
realităţile locale, despre care putem spune 
că este amarxistă). Numai privind lucru­
rile aşa cum sunt putem lucra politiceşte,
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fard a a silui voinţe şi crezuri, fără a di- formală şi structurală - a realitdţii sub toate
struge economiceşte individul. aspectele ei, în vederea cuprinderii gene-
Metoda socotirii lucrurilor aşa cum r^ e ,a imaginii acesteia, sub raportul sta-,
sunt este oarecum o metoda sociologica, tic şi dinamic. Deci, ceeace ne trebue şi
D. Guşti1) spune ca metoda sociologica nouă.
românească urmăreşte: studierea integrală, Ştiinţa politică îşi subordonează, deci 
_________ ' sociologia, inglobând-o complect, şi folo-
y Sociologia Românească Hn. I nr.- 7. „Temeiurile sindu-i metoda, 
teoretice ale cercetărilor monografice". Tiberiu Borneas
r u n z e j trec neguri...
Trec frunze —  liliputane năvî —  pe Mureş la vale
— Năvi cu arama codrilor şi aurul soarelui pline — 
Precum coji de nuci cu comorile copilăriei divine,
Trec, furând clipei miraj de tărâmuri legendare.
Trec ca dorurile mele spre aceiaş „aeternum vale“
Undeva, întrlo râpă, —  mormânt de ape "murdare...
. Trec neguri pe Mureş, trec neguri ca nave 
Cu pânzele umflate de vânt, de drumeţie...
Arar mesteceni cu foşnet de mătăsuri le sfâşie 
Atârnând pe ramuri văluri de fum zdrenţuite.
Trec şi dispar siluete de peisajuri bojnave
Trec neguri... trec gânduri... regrete... vagi... nelă...mu...ri...te...
MARCEb ObINESCU
fT C ervi de toam nă.
D in  p â c la  fu m u rie t de C e ru r i an inată , 
c a d  p ic a tu r i de p lo a ie , în  r itm  bacovian  !...
Cu g e s tu ri enervate, în  co lţ aşteaptă-o  fa tă  
ş i p lo u ă , p lo u ă , de p a r  ca n  a r  f i  p lo u a t de-un  a n i
Copaci's ş i m a i g â rb o o i, îm p o v ă ra ţi de p lo a ie , 
ş i fu m u l, v râ n d  sa p a ră  s im b o lu l u n u i n o r , 
în  m lă d ie r i de şarpe, tru d itn ic  se ’ncovoae...
— o f la m u r ă  m a i tris tă , p e -u n  fu n e ra r  d e c o r!
Pe s tr ă z i  se p lim b a  to am n a ş i ’n trec e re  îţ i  p r in d e  
de g â n d  o viziune... p ă m â n t, p loaie, s ic riu l...
I i  s trg n g i sub p leoape g â n d u l ş i-acolo î ţ i  a p rin d e  
f io r u l de p e  urm ă... — f io r  b an a l, p u s t iu !
Te s c u tu r i de vedenii!... D in  p â c /a  fu m u r ie , 
c a d  p ic a tu r i de p loa ie , în  r itm  bacovian... 
a i  g e s tu ri enervate... — accent de n e b u n ie  —  
ş i p loua, p lo u ă , p lou ă, cum  n ’a p lo u a t de-un a n i
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Cărturarul şi dascălul Ioăn Petrovici
La împlinirea a 30 de ani de profesorat
de IOAN BOTAŞ
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n toam na aceasta pro­
fesorul ieşan de filo- 
sofie D. I. Petrovici, a 
îm plin it 30 de ani :de 
profesorat şi toţi a- 
tâţi ani de o întinsă, 
activitate în domeniul 
cultural şi ’n special 
în cel filosofic, adău­
găm noi.
In cele ce urmează 
nu-i vorbă de o re­
dare amănunţită ana- 
, furii însăşi a operii
filosofice a Dlui Petrovici, ci numai de o ex­
punere sumară a activităţii Dsale.
Elev al lui Maiorescu, în  ce priveşte m e­
toda e şi un adevărat urmaş al acestuia. 
Numai aşa se explică de ce o minte atât de cu­
prinzătoare a ezitat mereu închistarea în ­
tr’un sistem abstract filosofic, preferând 
înainte de toate a fi un nedagog al naţiunei 
sale şi apoi un filosof. Opera Dsale de până 
azi e mai mult o operă de educare a noas­
tră pe teren filosofic, de aci forma preferată 
de Dsa, studiul în general. Trebue notat că 
deşi s ’a mărginit tot-timpul la dimensiunea 
de studiu, aceste studii nu-s simple comen­
tarii a diferiţilor filosofi sau probleme filo­
sofice, ci o elaborare cu totul proprie, ela­
borare care în ultimul timp, cum vom vedea, 
a început să ducă la un drum  propriu în do­
meniul filosofiei. Studiile Dsale publicate la 
început răslet, sunt adunate în mănunchiuri, 
dându-ne astfel mai mulle volume de scrieri. 
Noi le vom frece nu în ordinea cronologică, 
ci în ordinea preferată oarecum de scriitor, 
insistând în deosebi asupra acelor studii în 
cari, după părerea noastră, predom ină cu 
fotul contribuţia personală. Logica fiind, cum 
ştim, domeniul favorabil al Dsale răm ânem  
un moment aci.
Cea ce caracterizează scrierile Dsale în 
primul rând e subtilitatea- şi claritatea, Ia 
aceasta din urmă a jungând printr'o tehnică 
proprie sie-şi: concretizarea celor m ai ab­
stracte idei înfr’o haină, cu fotul' obişnuită, 
făcându-le astfel accesib ile cititorilor. De aci 
scrierile Dsale, departe de a obosi, devin o 
adevărată plăcere.
Acestea se pot spune cu prisosinţă şi 
despre volumele T e o r ia  N o ţ iu n i /o r  ş i  P r o ­
b le m e  de  to g ii a  In ambele volume ne aduce 
serioase contribuţii originale la întreagă şti­
inţă a logicei, formală şi aplicată. Cum fie­
care din aceste substanţiale studii ar putea 
deveni prilej de lungi discuţii, ne mulţumim
să semnalăm studiul O  n o u ă m e to d ă  In d u c tiv a  
din cel de |al doilea volum. Făcând în 
acest'studiu o scrutare amănunţită metode­
lor clasice ale lui J. St. Miil, ajunge la con­
cluzia că prin ele nu putem şti dacă o cauză 
a unui fenomen a fost numai producătoarea 
lui ori e şi eauza lui menţinâtoare. Lucru 
care, mai ales practic, prezintă un mare in ­
teres. Apoi cu ajutorul metodelor existente 
nu avem niciodată siguranţa dacă un feno­
men dat e efectul unei cauze anumite. Şi 
asta pentru că dacă o cauză dată produce 
mereu acelaş efect, contrarul nu-i valabil. Un 
efect, deci, poate avea mai multe cauze. 
Pentru acest din urmă punct se pare a nu 
se găsi soluţie, dar pentru primul în schimb 
Dsa propune o nouă metodă, care, de fapt 
se reduce la două metode: prima e metoda 
distincţiunei speciilor cauzale, iar a doua 
metoda dublă a diîerenţii. Nici prin ajutorul 
acestor două metode nu vom putea avea 
certitudinea că o anum ită cauză a determi­
nat un anum it efect. Aceasta se pare a îi un 
deziderat constant a oricărei metode şi acea­
sta pentru cele £puse mai sus. In schimb 
cu ele avem certitudinea dacă o cauză a 
unui efect ajunge num ai la producerea lui 
sau nu, cu alte cuvinte un efect dat odată 
produs, pentru a se men|ine mai are nevoie 
de dăinuirea cauzei ori nu. Astfel cineva e 
bolnav şi ia m ăsuri pentru reabilitarea să­
nătăţii. Aceste măsuri, — luarea de m edica­
mente bunăoară, — vor fi ele necesare m e­
reu şi după dobândirea sănătăţii, — efectul 
în cazul nostru, - ori ajunge numai la în ­
ceput.
Schematic prima metodă se prezintă 
astfel:
1 II ' Iîl
AB ABC AB — antecedente 
ab abc abc — consequenţe, 
pentru a doua avem schema;
I II III
AB ABC AB — antecedente 
ab abc ab — consequenţe.
In prima schemă se poate vedea că prin 
adăogirea la condiţii a lui C s’a produs efec­
tul c (II), care apoi odată produs, s ’a m enţi­
nut chiar priu retragerea lui C (III). Nu pu­
tem şti dacă C e cauza directă ori nu a eîep- 
tului c, e cert că prin survenirea lui C s’a 
produs c. Certitudinea o avem însă în aceea 
că efectul c a rămas chiar după retragerea 
cauzei sale. Lucru propus şi obţinut de 
această metodă.
In schema 2-a se vede că efectul c a 
apărut prin adăogarea lui C la antecedente,
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dar odatâ condiţiile retrase, a dispărut şi el explorarea metafizică, năzuind astfel să ţină
(111). Astfel efectul e direct dependent de cont şi de călăuza estetică a frumosului, pe
cauză şi nu poate dăinui decât în măsura lângă aceea logică a adevărului. Intr’un chip
acesteia. cu totul original înţelege D-sa să delimiteze
Ceea ce caracterizează această metodă e graniţa dintre metafizică şi religie. Cu ade-
dubla ei comparare între fenomene, r.ecesi- vărat, după mai multă gâlceavă ştiinţele reu-
tând 3 grupuri pe fenomene Altfel prima e şese câtuşi de puţin să-şi împartă terenul de
compusă din metoda diferenţei (primele două activitate cu metafizica, ştiinţele preferând
grupe) şi a concordanţei (al 2 lea şi <il 3 lea realitatea simţurilor (excepţie făcând mate-
grup). Cea de a doua e o dublă meiodâ a matica şi logica), lumea imanentă, în timp
diferenţei. Originalitatea lor provenind din ce Metafizica preferă ca ţinut de explorare
faptul eă fenomenele necesilă o dublă com^ realitatea ce depăşeşte simţurile noastre,
parare între ele în vederea celor de sus transcendentul. Nu tot aşa-i cu religia. Şi în
spuse. ce priveşte terertul de activitate ele-îşi cioc-
In legătură cu Metafizica are un alt mă- nesc mereu interesele, ambele având de o-
nunchi de studii culese în volumul In tr o d u - biect transcendentul cu realitatea sa. Atunci
c e re  În  M e ta fiz ic ă . In studiul M e ta f iz ic a  şi nu-s ele una şi aceeaşi, când ambele ţin-
leqitimitatea ei, din acest volum, arată că tesc să ne dea realitatea transcendentală?
oricât de diferit ar fi ea interpretată totuş Soluţii n ’au lipsit. După Kant nu există
noi nu ne putem dispensa de ea. Nici ca niciun conflict. Metafizica după el departe de
necesitate psihică, isvorîtă din cele mai a avea de explorat transcendentul, care ră-
adânci cute ale sufletului nostru, făcând ast- mâne pe seama religiei, ea se reduce' la o
fel ca fiecare să-şi aibe o filosofie a sa ori- ştiinţă a aprioricului. O atare soluţie nu sa-
cât de rudimentară, fie ea şi împrumutată; tisface pe nimeni, Metafizica rămânând de
şi nici ca necesifate teoretică. Există în noi veacuri în fond una şi aceeaşi. După Hegel
o vădită tendinţă către unitate. Astfel după ambele au de obiect transcendentul, dar
. cum ştiinţele caută să unifice diferitele feno- întimp ce Metafizica ne redă realitatea lui
mene de aceeaş natură într’un mănunchi prin adevăr, religia n i-1 dă sub formă de imagini,
creindu-se diferitele * ştiinţe, la rându i se Ar însemna să păgubim religia de un lucru
iveşte o necesitate ca şi aceste grupe de fe- la care ţine mult.
nomene să le unificăm într’un tot ceva mai Schleiermacher reduce religia, — ple-
superior Aci survine rolul Metafizicei: ea când dela conţinutul ei subiectiv, — la o artă.
singură având acest caracter de sinteză su- * Spencer în sfârşit, împărţind toată rea-
oremă a ştiinţelor. In studiul M e to d a  în  M e -  lifatea în două: domeniul cognoscibilului şi
ta f iz ic ă  caută să indice norme pentru reali- a incognoscibilului, Metafizica îm preună cu_
zarea unei adevărate Metafizici, adecă cu un ştiinţele vor avea de explorat cognoscibilul,
fond cât mai real, cât mar obiect v. E deci jar religia domeniul incognoscibilului, c ă re i
contra metodei aprioric-raţionaliste, cazul învăluit de mister. Ar însemna şi după Spen-
clasic al  ^lui Spinoza, care metodă se mulţu- cer o profundă denaturare a religiei. D. Pe-
meşte să scoată principiile ultime ale Exis- trovici spune că religia e o practică a Meta-
fenţii, scopul suprem al Metafizicei, exclusiv fizicei, în ajutorul căreia duce ideia că orice
din intelectul nostru fără să ţină cont de rea- ştiinţă teoretică e dublată de una practică,
litatea externă. Aceste sisteme sunt menite Ştiinţa Metafizicei n ’ar rămâne mai prejos,
s§ ne uimească prin agerimea lor, dar nu iar religia e practica ei O  părere cu totul
săi m p u n ăp r in  fondul lor obiectiv. Contrar originală, dar care trebue privită ca atare,
procedează empiriştii, în ultima analiză ei îi In teoria cunoaşterii scrie studiul P ro -
sustrag Metafizicei avântul necesar, mărgi- b le m a  cu n o ş tin ţe i Ia  H . S p e n c e r, publicat şi’n
nind-o exclusiv la datele experienţii. volumaşul P a g in i filoso fice , ed. Universala.
Misticismul, sub nici o formă nu poale Sunt în deobşte cunoscute cele două curente
constitui şi el o metodă El nu-i decât un din teoria cunoaşterii: a em pirism ulu i şi a
apriorism diformat, fiind departe de a ne raţionalismului. Stă în meritul lui Kant de a
putea da aceea realitate ultimă. fi arătat că orice act de cunoaştere constă
Un bun metafizician va trebui să ţină din subiet-obiect, stabilind o punte de legă-
searna de datele ştiinţifice, dar e dator toto- tură între cele două tabere opuse. E adevă-
- dată a le depăşi, nu trecând peste ele, ne- rat că felul cum a înţeles Kant să împăciue
glijându-Ie, ci ţinând cont de ele să meargă cele două fab.ere lasă mult de dorit, cea ce
aooi mai departe, , să depăşească dome- a dus la o bogată literatură filosofică. In
niul experienţei, urcându-se mai sus în lu- acesf sens avfem şi noi o carte a filosofului
mea ce depăşeşte simţurile noastre. Aci sur- C. Rădulescu-Motru de o rară contribuţie,
vine raţiunea, avântul necesar neputându-se Din kantianism  a rămas dualitatea ca atare
face decât cu ea. Astfel metoda propusă de , valabilă, dar nu şi cum explică el această
D-sa e cea empirio-raţionalistă, La urmă de dualitate. Spencer caută să întregească acea- 
tot, adaogă D-sa, metafizicianul poate intro- stă lacună a filosofiei kantieme, bazat pe 
duce şi 6 oarecare doză de subiectivism în evoluţionism, însă fără reuşită. Ş i pentru
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Spencer actul cunoaşterii constă din subiect- 
obiect, un apriorism dat pe lângă care se 
adaogă aportul experienţii. Teoria lui devin- 
criticabilă din moment ce caută să explice 
geneza apiiorism ului La Kant acesta era de 
origine transcendentă, la Spencer de origine 
empirică. Gu alte cuvinte, cea ce pentru noi 
azi e aprioric, în trecutul îndepărtat a fost 
câştigat empiric şi num ai datorită experienţii 
speţei acestea au devenit apriorice pentru 
noi prin transmisiune.
Ori dând o origine em pirică aprioricu­
lui teoria sa se reduce la un empirism  an­
cestral, cum o numeşte d. Petrovici. E uni­
laterală deci şi’n primul rând suferă critica 
generală dusă empirismului, între cari naiva 
concepţie a sufletului oglindă, Apoi plecând 
dela evoluţionism prin care el a ajuns la dua­
litatea de azi din cunoaştere, putem stabili 
că aşa după cum în trecutul îndepărtat se 
poate vorbi de un empirism  integral, tot aşa în­
tr’un viitor îndepărtat vom a junge la un aprio­
rism integral, Concepţia lui Spencer devine 
oricum unilaterală şi critica acestor concep­
ţii a fost făcută cu prisosinţă de Kant.
* D. Petrovici plecând delaUualitatea kan­
tiană din cunoaştere, subiect-obiect, dă o in­
terpretare în spiritul psihologiei moderne 
apriorismului, adecă inteligenţa fiind o func­
ţiune nu poate sta pasivă în  faţa fenomene­
lor cunoaşterii. O piatră şi o bucată de ceară 
nu-s în aceiaş fel influenţate de aceeaş .sursă 
de căldură. Tot aşa şi cu inteligenţa, ea sur­
vine în actul cunoaşterii cu structura sa. O 
explicare mai satisfăcătoare decât aprioris­
mul transcendent a iu i Kant şi ca empirismul 
deghizat al lui Spencer.
Alte volume de studii sunt: D e a s u p ra  
s b u c iu m u ld i, C e rc e tă r i f ilo s o fic e  "şi S tu d ii is ­
to r ic o - f ilo s o fic e , Din primul e de remarca! 
studiul Logica şi teoria cunoştinţei şi mai 
ales D inam ismul contemporan unde Dl Pe­
trovici caută să dea o interpretare filosofică, 
marilor frământări, şi prefaceri ale prezentu­
lui. O  valoare documentară o are studiul 
K a n t ş i c u g e ta re a  ro m â n e a s c ă  din Voi, S tu­
dii istorico-îilosofice. F ilosofiâ kantiană, după 
D-sa, a fost adusă la noi odată cu restaura­
rea definitivă a şcolilor naţionale, anume de 
eătre Gh. Lazăr pe care mulţi dela no i îl 
cred a fi fost un sim plu dascăl. Influenţa lui 
Kant s’a produs apoi mereu culm inând cu 
filosoful Rădulescu Motru a cărui Metafizică
— cu un fond cu totul original — pleacă 
dela filosofiâ kantiană.
Scrieri mai mici, publicate în Bib. pentru 
toţi sunt volumele V a lo a re a  o m u lu i, D in  c ro ­
n ic a  f ih s o i ie i  ro m â n e ş ti ş i F ig u r i  ş i c o n c ep ­
ţ i i  file s o fie e  c o n te m p o ra n e . In  primul volum 
se im pune studiul Metafizica în filosofiâ 
contemporană, expunând fazele de restau­
rare ale Metafizicei, în urma m işcării pozi­
tiviste, care, pentru moment, avu credinţa că iz­
butise o a răpune definitiv. Numele lui Bergson,
între alţii, e definitiv legat de acest profces. 
D in cel de: al doilea volum  e de notat stu­
diu l C o n tr ib u ţii la  f ilo s o fiâ  lu i  E m in e s c u . E 
cunoscută' de toţi dualitatea pesimism-opti- 
m ism  atât de evidentă a personalităţii lui 
Eminescu tare  se degajă din poeziile sale 
filosofice pe deoparte iar pe de alta din 
scrierile politice. Aceasta contradicţie em i­
nesciană a fost semnalată de toţi cercetătorii 
operii sale, greutatea constând într’o expli­
care a ei. Criticii literari au fost cu toţii un i­
laterali în explicările lor anulând când una 
când alta ca nefiind autentică. Şi nu se poate 
ceva mai greşit când nota de căpetenie a 
scrierilor politice ca şi a poeziilor sale e câ 
ele-s suflet din sufletul său.
O  explicare ar fi că geniile sunt nişte 
fiinţe complexe cu mult în afara nivelului 
comun şi de aci poate că această dualitate 
există numai pentru noi nu şi pentru poet. 
Greu de crezut, când Eminescu era o minte 
atât de lucidă.
D. Petrovici se încumetă să ne dea o 
explicare care diferă de explicările unilate­
rale întâlnite lâ criticii literari. O  încercare 
a Dsale de a explica acest contrast e că el 
există din însăş natura teoriei şi a practicei. 
Practica e mai exigentă, ea te obligă la prea 
multe concesii. In faţa ei orice teorie vrând 
nevrând trebue să se m lădieze. Istoria e 
plină de exemple. Astfel însuş Schopenhauer 
în practică diferea mult de cele preconizate 
de el în teorie, dându-se cu voluptate plăce­
rilor vieţii. Aceasta ar fi o scuză oarecum şi 
pentru Eminescu. Dar la el e vorba de o 
practică care a îmbrăcat haina scrisului, aşa 
dar tindea să devină teorie, lată dar că scuza 
nu ajunge şi de aci soluţia propriu zisă ce o 
propune. In mod obişnuit se crede că pesi­
m ism ul eminescian e exclu >iv de natură 
schopenhauriană. Incontestabil că Eminescu 
are o bogată influenţă schopenhauriană, To- 
fuş d. Petrovici caută să stabilească o. punte 
de legătură între pesim ism ul lui Eminescu şi 
acel al filosofului german Eduard von Hart- 
man, care odată admis, dualitatea em ines­
ciană ar dispărea prim ind  o deslegare şi ati­
tudinea de m ilitant a lui Eminescu. D Petro­
vici n ’are o dovadă sigură că Em inescu ar fi 
cunoscut cartea: F ilosofiâ inconştientului a 
lui Hartman, apărută în 1867. Dacă ţinem însă 
seama de faptul că Em inescu citea foarte 
mult, anevoie ne vine a crede că tocmai acea­
stă carte să-i îi scăpat când ea făcea vâlvă 
în Germania în timpul când Eminescu se gă­
sea acolo la studii. Pesimismul lui Hartman 
se deosebeşte de al lui Schopenhauer toc­
mai prin faptul că el nu exlude progresul, ba 
chiar îl reclamă ca fiind necesar pentru re-, 
intrarea noastră în nefiinţă, în Neant, s ingu­
rul drum posibil. Ş i pentru Hartman ca şi 
pentru Schopenhauer esenţa metafizică a 
Existenţii se reduce la o voinţă oarbă, atât 
doar că ea e întovărăşită la Hartman de un
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intelect clar văzător. Această voinjă oarbă a 
comis greşala să părăsească imobilitatea, 
Neantul, preferind fiinţa, l-a fost dat acestei 
voinţe să plătească scump această nesoco­
tinţă. De fiinţă, mobilitate fiind legată indiso-
l ib il şi suferinţa. Idealul rămâne reîntoarce­
rea la nefiinţă, la Neant. Dar aceasta nu se 
poate face prîntr’o renunţare, ci numai prin 
parcurgerea totală a circuitului în care s a 
avântat, printr’o consumare a tuturor forme­
lor acestui proces cosmic, printr’o evoluţie 
ascendentă, notă ■ caracteristică oricărui pro­
gres. Numai când această traiectorie va fi 
parcursă complet va fi posibilă reintrarea în 
Neant, atât de preferat fiinţei de care-i legată 
numai suferinţa. Aşa dar progresul e abso­
lut necesar dar nu ca scop, ci numai pen­
tru că prin el vom ajunge, odată realizat in ­
tegral la idealul dorit, reintrarea în nefiinţă, 
în Nirvana. E lesne de văzut că,cel puţin la 
Hartman se recomandă o atitudine de luptă 
în  faţa vieţii — tocmai fiind convins de inu­
tilitatea ei( — pentru realizarea progresului, 
condiţie indispensabilă pentru curmarea su- 
ferinţii legată de fiinţare şi reintegrarea în 
Neant. Cunoscut-a Eminescu această teorie? 
Greu de răspuns Totuş soluţia pare plauzi­
bilă în caz că Eminescu ar fi cunoscut filo- 
sofia lui Hartman.
O încercare de a aprecia filosofia lui 
Bergson în justa ei valoare, o găsim în cel 
de al 3-lea volum citat.
In prezent are sub tipar un volum de 
studii filosofice, consacrat filosofiei kantiene.
D. Petrovici e un îndrăgit de lite ra tu ră , 
ba chiar a debutat prin aceasta. A scris lite­
ratură ca: f lm in ţ in i  u n iv e rs ita re , S im ţu r i  ro s ­
tite , F ig u r i  d is p ă ru te , R a ite  p r in  ţ a r a , A m in t i ­
r i le  u n u i b ă ia t  de fa m il ie , etc., în — cari pe 
alocuri, mai ales în ultima, ai impresia căfe 
găseşti în faţa unei scrieri a nemuritorului 
Creangă. In afară de opera scrisă, DI Petro­
vici duce şi o întinsă activitate, — în dome­
niul culturii, — pe cale orală, în ţară şi J o i  
aşa şi peste hotare. Orator de prima mână,
conferinţele D-sale sunt tot atât de atrăgă­
toare ca şi scrierile Dsale. Eu nu mă voiu 
ocupa de diferitele lecţiuni şi conferinţe ce 
le ţine Dsa mai ales la Paris, ci num ai de 
un singur fapt, care însă înseamnă în des- 
voltarea noastră spirituală un moment epo­
cal şi aceasta se datoreşte exlusiv dlui Pe­
trovici. E vorba de Congresul Mondial de 
filosofie ţinut în toamna anului 1934 la Praga. 
Aici d, Petrovici, cu talentul său oratoric şi 
ajutat de o prea serioasă pregătire filosofică, 
a luat parte foarte activă la discuţiile ce se 
puneau acolo şi rezultatul a fost că noi
— România — am fost printre prim ii clasi­
ficaţi la acel congres. Se putea un Drilej mai 
nimerit pentru afirmarea maturitâţiii noastre 
spirituale? Prilej care nouă va trebui să ne 
insufle datoria de a desăvârşi acest proces 
de maturizare, culm inând într’o desăvârşită 
autonomie spirituală, ca popor. In ultimul 
timp activitatea de filosof a Dlui Petroviciu a 
luat un drum cu totul propriu. Mă. refer a- 
decă la preocuparea ultimă a Dsale, abor­
darea unor probleme capitale din domeniul 
logicometafizic, ca ideia de Neant şl de real, 
între cari a intercalat şi pe aceea de posibil. 
Tratate într’un mod cu totul personal, aceste 
studii înseamnă pentru *  activitatea dsale fi­
losofică o răscruce.
Trebue să mai adăogăm că D-sa a înţe­
les să militeze pe toate căile pentru promo­
varea mişcării filosofice dela noi. A s tfe l şi-a 
exprimat încă demult nemulţumirea că Aca­
demia română nici până azi nu-şi are o 
secţie filosofică, iar acum 10 ani când a fost 
ministru al instrucţiunii publice a căutat să 
facă o reformă a învăţământului secundar, 
dându-i filosofiei situaţia de nucleu central, 
cu rol de sinteză armonică a diferitelor cu­
noştinţe ce le primeşte elevul în cursul se­
cundar. Reforma Dsale încetul cu încetul a 
devenit o realitate şi o convingere pentru 
toţi aceia cari se ocupă serios de soarta 
şcolii secundare.
loan Botaş
CSire de ac/ota/ie p'enhu f-Janazi S Jsb'ah.p
D e-acu m , în  la n u -m i a rd e  frum os  
G ră d in a  s te le lo r, adusă  jos,
R a r ă . s ă m d n fâ -îm i ro d i în  la n :  
f lu r u !  in im e i lu i  A d ria n .
Ş t m 'a d u m b re ş te -a tâ t de b lând,
U rc â n d u -ş i fru n te a 'n  c er ş i le g â n d
Un m a l  a l  lu m ii  de ce la la lt,
S e n in u l m u n te  de g â n d  îna lt.
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oarele înclina spre asfin­
ţite. Razele lui aureau 
coroana înaltă a sal­
câmilor îndepărtaţi. A- 
murgul întindea văluri 
cernite peste faţa azu­
rie a cerului.
O  linişte aproape 
materială se aşternu 
pe câmpiile verzi, ca­
tifelate. B e rb e c i cu 
coarne mari, oi, capre, 
iezi, mieluşei albi şi 
negri ‘se adunaseră în 
ocolul mare, fără acoperiş şi îngrădit numai cu 
împletituri de nuiele. Vălaiele din jurul fântânii 
stăteau goale după adăpatul de seara. In fa{a co­
libei, laptele proaspăt muls stătea în găleţi, iar 
înăuntru pe poliţi dospea caşul şi în oale de 
piatră era brânză grasă galbenă.
La gura ocolului se tolăneau dulăii. Intre 
ocol şi isvor şedeau păstorii roată. Mâncau poame 
pădureţe şi păinea de orz şi-o muiau în zeamă 
cu oţet. Cârja, biciul şi traista zăceau în iarbă la 
spatele lor. In mijlocul cercului pe o velinţă din 
păr de capră şedea păstorul cel mai bătrân. Pă­
rul cărunt îi era buclat, ca lâna oilor. Barba îi 
atârna până în brâu şi faţa-i argăsită de vânt şi 
arsă de soare era brăzdată de o mulţime de cute. 
Ochii adânciţi în orbite povesteau de zile senine 
şi de cumplite vijelii. Toate acestea erau însă ur­
mele întâmplărilor de mult trecute. Acum se răs­
pândea o pace plină de bunătate pe faţa lui.
Nimeni, poate nici singur moşneagul, nu 
ştia cât îi de bătrân. Păstc rii ziceau, că de- 
când îl cunosc, tot bătrân îl ştiu. Fapt e, 
că nimeni nu cunoştea ca dânsul ţinutul, câm­
purile, păşunele, livezile şi ierburile, vremea, bă­
taia vântului, norii şi mersul stelelor. Lipea bu-‘ 
ruieni vindecătoare pe rănile de pe picioarele 
păstorilor şi cu unsori tămăduitoare, vindeca gu­
rile crăpate ale oilor. Făcea dreptate între păs­
torii învrăjbiţi şi împăca pe cei duşmăniţi. De 
altcum glasul lui se auzea arare ori. Privea norii, 
stelele, pământul şi în inima lui păstra o dra­
goste adâncă şi smerită, ce deopotrivă se revărsa 
peste oameni, animale şi plante.
In atmosferă adia o boare uşoară de vânt, 
ce umplea aerul cu miresmele dulci ale florilor, 
de câmp, zbârlea firele plăpânde de iarbă şi des- 
mierda fruntea bătrânului păstor. Şi era plină de 
şoapte şi de spuse tainice, ca nişte clopoţei ne­
văzuţi ce vibrau şi se avântau deasupra păstori­
lor. Moşneagului i-se părea, că o mână mira- 
culoasă-i pătrunde în inimă, deschide zăvoarele 
ruginite de timp şi -atunci întâmplări de mult 
uitate şi amintiri de vise fermecătoare luau fiinţă 
şi înviau naintea ochilor lui sufleteşti. R id ieă . 
traista de piele, ce părea lustruită de roasă ce
AUGUSTA C. RUBENESCU
era. Scoase !din ia un- fluer uscat de vremi. II 
pipăi cu mâinile tremurânde' şi privi apoi peste 
păstorii din juru-i
— Ascultaţi să vă spun acum povestea 
acestui fluier.
Cei mai bătrâni se răzimară pe coate, iar 
cei mai tineri îşi aţintiră miraţi privirile asupia 
fluerului străvechiu.
Fluierul ăsta l-a cioplit un strămoş de-al 
meu dintr’o salcie ce-a crescut hăt departe pe 
malul Nilului în Eghipet. Era un copac foarte 
bătrân, cu ramuri mlădioase. Când îşi pleca la 
pământ bogăţia frunzelor, forma un cort, ce se 
oglindea în valurile râului sfânt. In desişul ace­
stei sălcii sta ascunsă sora lui Moisi, după ce 
mama ei puse între trestia dela marginea râului 
coşul de papura cu pruncul Crengile plecate 
deasupra apei umbreau faţa copilului şi susţineau 
coşul, până când sosi acolo Termutis, fata Fa­
raonului cu sclavele ei.
Din această salcie a tăiat strămoşul meu o 
creangă, de şi-a făcut un fluier ce a fost glasul 
sufletului său. Prin el îşi cânta bucuria şi dure­
rea. Prin fluier beheiau mieluşeii lui, cântau pa­
serile, sufla vântul şi murmura isvorul. Prin flu­
ier râdea copilul şi plângea .femeia, a cărei soţ 
îl biciuise paznicul sclavilor. Prin cântecul Iui 
suspinau sclavii, cari s’au prăbuşit sub povara 
bolovanilor de piatră.
Fluierul a cântat şi în deşert, când stră­
moşii noştri au pribegit patruzeci de ani prin 
arinişul Eghipetului. înainte mergeau săgetătorii 
şi arcaşii, sunând din goarne; în urma lor pur­
tătorii de apă, cu burdufele prinse în curele de 
spinarea cămilelor, apoi negustori şi slugi cân­
tând din chitare. După aceştia urmau lucrătorii 
pământului, vânători, tăietori de piatră, cărămi­
dari, dulgheri, zidari, fauri, olari, tăietori de 
lemne, ţesători, cei cari făceau corturile şi cei 
cari apălau rufele. Printre toţi aceştia cântau lău­
tele, iar femeile scuturau tobele cu zurgălăi. La 
mijloc mergeau preoţii şi bătrânii tribului, căr­
turarii şi fruntaşii poporului, cari duceau cărţile 
şi sulurile sfinte, comorile, banii şi mirodeniile 
scumpe; iar mai în lăuntru chivotul legii în ladă 
de abanos şi aur. Leviţii cântau din harfă, iar 
cântăreţii templului cântau cu vocea cântările 
sfinte. Mai la urmă veneau cei cu cirezile de 
vite, zicând din cimpoiu şi păstori cu turmele, 
cântâud din fluier.
Printre păstori era şi strămoşul .meu. Iar 
când i-a sosit şi lui ceasul şi s’a culcat în nisi­
pul pustiului ca să moară, fiul său a scos fluie­
rul din mânile înţepenite. Anii treceau şi fiul ase­
menea tatălui său jfu  îngropat în nisipul pustiu­
lui, iar fluierul pribegi mai departe, din tată ’n 
fiu pe rând,.la toţi ufmaşii lor, aşezaţi în Canaa- 
nul binecuvântat, de unde mai târziu au trecut
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în Mesopotamia, în Pontus, în Capadochia, în Una câte una se aprindeau pe cer stelele. Bătrâ-
pamfilia şi^  în Libia. nul păstor veghea. Privea în sus [spre boltă şi
In sfârşit fluierul ajunse cu mine în ludea, văzu cu mirare, că printre stelele cunoscute, scli-
Dar vai, acest fluier nu mai era cel de odinioară peşte o stea mare şi minunată. Steaua strălucea
Trebue să ştiţi anume, că acest fluier miraculos, tocmai deasupra lor, însă trecea maif departe pe
al cărui mamă a legănat cu crengile sale coşule- bolta întunecată cătră Betleem. 
ţul lui Moisi, iar mei târziu l-a urmat în pribe- ţ Bătrânul îşi roti privirea în jur. Nicăiri nici
gie, făcea minuni. Glasul său depărta fiaiele săi- un zgomot. Turma odihnea, păstorii dormeau,
batice: lupii şi panterele se tupilau la auzul lui Niciodată bătrânul nu mai văzuse o asemenea
şi pe labe moi târându-se fugeau din apropierea noapte minunată. Nimic nu se mişca şi totuş
turmelor. Câmpiile noastre niciodată n’au fost fiinţe aeriene nevăzute, în vâltoare de ceaţă lu:
secerate de lăcuste. Când venea grindina şi omă- minoasă parcă ar fi plutit prin aer, punând în-
tul, turma se ghemuia la un loc. Fluierul începea tregul văzduh în mişcare. Aerul cânta în liniştea
să cânte şi atunci vântul mătura omătul de pe nopţii şi cu el dimpreună cânta pământul şi ste-
ele. Jur împrejur cădea zăpada, ori bătea grin- lele.
dina holdele, lâna lor rămânea totuşi uscată. Inima bătrânului abunda de fericire. Luă
Intr’un timp însă totul s’a schimbat. Moşul fluierul străvechiu şi îl puse la gură. In locul
meu petrecea la câmp cu păstorii, într’un cort degetelor lui uscate, par’că degete tinereşti şi
împletit din ramuri verzi, fiind tocmai a opta zi gingaşe ar fi atins fluierul; ca un chiot de bucurie
din sărbătoarea corturilor. Se veseleau,- beau, se desprindea imnul fericirii din el, şi se răs-
mâncau şi bunicul cânta din fluier. Deodată fără pândea prin aer. Glasul lui se contopea cu cân-
a şti de unde un drumeţ ciudat apăru înaintea tecul întregei firi.
cortului. Avea păr negru, mătăsos, ochi negri, lu- Păstorii se treziră, In mijlocul lor stătea dru-
minoşi şi purta straie de păr de capră. Cel mai meţul de mai înainte. In locul straielor de pâr,
tînăr dintre păstori spunea, oă de sub straiele lui purta mantie albă şi deasupra umerilor se întin-
păroase atârnau la pământ două aripi lungi şi albe. deau două aripi albe de lebedă. Ochii negrii îi
Drumeţul păşi deadreptul spre bunicul meu sclipeau ca stelele şi privi cu nespusă bunătate
şi-i ceru de mâncare. Insă mustul fiert de fructe la păstorii proşternuţi de spaimă. Vocea-i argintie
i-se urcase bunicului în cap. Mânios lovi cu fiu- suna limpede în noapte:
ierul mâna ’ntinsă a drumeţului şi îl goni. Dru- — Nu vă temeţi: că iată vă dau de ştire bu-
meţul se duse fără a zice un cuvânt, însă din curie mare, care va fi Ia tot poporul. Astăzi vi-s’a
clipa aceea fluierul amuţi. Iar decând nu mai născut Mântuitor, care este Christos Domnul, în
sună, seceta ne arde câmpurile, lăcustele nepus- cetatea lui David. Şi aceasta vă va fi semnul:
tiesc sămănăturile, fiarele sălbatice ne decimează veţi afla un prunc înfăşat, culcat în esle. 
turmele; viscolul le goneşte,_ vânturile le împrăş- Tînărul înaripat tăcu şi din înălţime, ca o
tie şi ploile le bat fără milă.  ^ _ ploaie de stele, în mantii luminoase de nori, co-
Cu toate acestea tatăl meu păstră fluierul borau în jos fiinţe tinere, cu ochi lucitori. Plu-
strămoşesc şi eu încă îl port mereu cu mine. tind mişcau prin aer vălul lor ţesut din raze, ca
Vedeţi, dacă bunicul meu odinioară nu s’ar fi în- 0 mantie lungă ce tremura deasupra pământului
cumetat la rău, fluierul meu străvechiu ar cânta înverzit. Mii de clopoţei nevăzuţi sunau jur împre-
şi azi. Zău vă spun, că niciodată nu m’oi des- jur, şi cântecul ceresc străbătea ' ţinutul adâncit
părţi de el şi chiar împăratul de mi-l-ar cere, eu în somn:
pentru toate comorile din lume nu l-aş da! _  Mărire lui Dumnezeu în înălţimi, pace pe
Bătrânul tăcu. Se ’nserase deabinele. Pe cer pământ şi bună învoire între oameni! 
apăru secerea argintie a lunei. In liniştea adâncă Oastea cerească se înălţă încet şi asemenea
se auzeau paşi sunând: un străin înainta spre unui nor luminos, se ridică deasupra stelelor. Cu
o:ol. Avea părul negru, mătăsos şi ochi-i lumi- ei dimpreună dispăru şi drumeţul străin. Păstorii
nau ca două stele. Faţa îi era albă ca albul cri- priveau uimiţi în urma lor şi evlavie sfântă li-se
nul ii de câmp. Purta straie aspre de păr, iar sălăşlui în inimi. Atunci bătrânul se opri în faţa
păstorii, deşi n’au văzut, totuş simţiau, că sub hai- ior. Obrajii îi erau udaţi de lacrimi. Braţele şi le
na-i ţărănească avea ascunse două aripi albe şi deschise spre cer şi strigă cu glas tare: . 
lungi. — Să mergem până la Betleem şi să vedem
Străinul se opri în faţa bătrânului şi întinse minunea ce s’a întâmplat şi despre care Domnul
mâna cerşind milă. Moşneagul îl privi în ochii ne-a făcut cunoscut.
lucitori şi aplecându-se îi desfăcu curelele san- Păstorii s’au adunat; au ales doi miei dintre
dalelor, zicând: cei mai frumoaşi şi i-au pus în braţele celor mai
— Şezi în locul meu şi lasă-mă să te slujesc, tineri dintre ei ca să nu meargă cu mânile goale
Apoi aduse apă într’un ulcior, o vărsă de- la Prunc. Apoi au plecat în şir lung spre Betleem
asupra picioarelor celui venit şi le şterse. Pe urmă cu ochii ţintiţi spre steaua necunoscută. In frun-
îi dădu lapte şi fructe. Străinul primi laptele şi tea lor păşea moşneagul, cântând cântece de bu-
fructele mulţumind, apoi plecă mai departe pe curie din fluierul străvechiu. 
drumul ce ducea cătră Betleem. Steaua lucea deasupra ultimei case din Bet-
Pleoapele tuturor se ’ngreunară şi atunci leem. Păstorii se opriră în faţa casei, ce semăna
păstorii aşternură scoarţe pe jos şi se culcară, cu un taur. Prin crăpăturile uşei sparte se stre-
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cura lumina slabă a-'unui opaiţ Ei ii trară In 
staulul presărat cu fân, o femeie cu faţa blândă 
sta îngenunchiată înaintea ieslei. In ieslele blânite 
cu fân, învelit în scutece albe, era un prunc. 
Căpşorul autiu era încunjurat de aureolă strălu­
citoare, fruntea-i albă lumina ca zăpada şi ochii 
mari îi străluceau caşicând lumina stelei necu­
noscute ar fi coborît să odihnească ’ntrânşii. V
Păstorii au căzut în genui.chi în jurul ies­
lei, iar cel mai bătrân dintre e i'— moşneagul — 
îngenunche la picioarele ieslelor şi cântă încet din 
fluier. Sunetele se răspândeau dulce, ca o rugă 
duioasă, ca o implorare ferbinte şi dornică, ca un 
omagiu plin de dragoste, mângâind şi desmier- 
dând Pruncul divin.
Glasurile de mărire se pierdură domol şi 
bătrân întinse cu o cucernicie timidă fluierul spre
Prunc, iar El îşi întinse mânuţa. La «tinderea 
Lui uşoară fluierul se cutremură şi se întinse In 
clipa următoare în mâna Piuncului fluierul se 
schimbă într’o creangă verde de salcie, plină de 
frunze fragede catifelate.
Faţa s bătrânului strălucea de feiiciie. In 
semn de adâncă veneraţiune încrucişând mânile 
deasupra pieptului, zise profetic:
— Stăpânul meu şi Mântuitorul meu! Iată 
salcia Nilului Te slăveşte!
Apoi îngenunche lângă iesle, sărutând pă­
mântul cu smerenie. Păstorii făcură aşişderea. 
Apoi eşiră cu toţii şi se îndepărtară încet şi cân­
tând cântece de preamărire, porniTă câtră casă. 
Lumina argintie a stelei necunoscute îi însoţea 
în drum, spre câmpiile îndepărtate.
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S T R O P I
P IN  C A SC A D A  V IE Ţ II
oartea e „e v a p o ra re a *  
naturii noastre...
*
Conştiinţa se „d i- 
solvă" în instincte şi 
se „d ilu ia ză "  în ra ­
ţiune1'
*
„S o artea  este în noi, 
numai atunci' c â n d  
Graţia e d e -asupra  
noastră. Când alungăm  
G raţia, soartea se ridică de-asupra noastră...
*
Nimiq nu ne lim itează  ca soartea , când o 
s că p ăm  din noi... . •
Când nu suntem  noi colivia soartei, soarta  
este  colivia n o a s tră -
#
' N um erele şi tonurile  au aceeaşi arm onie...
Suntem  mai siguri când ne închipuim  viaţa, 
decât cănd o cercetăm .
*
Cine iubeşte lum ea , o confundă cu Viaţa...
*
Sufletul pierde contactul cu viaţa, pe durata  
cât îl ţine cu lum ea.
*
Trăieşti cu a tât m ai profund cu cât renunţi la 
la mai mult...
. Viaţa e făcută num ai ca să cunoaştem  a d e ­
vărul... Adevărul e num ai în viaţă. ,
9
Cât adevăr în viaţă, atâta fericire în suflet. —  
Fericirea este reflexia adevărului...
'*
flrta şi religia sunt foarte în ru d ite : numai 
în ele poţi fi s incer, fără  inteligenţă...
*
Toate  vindecările vin din viaţă. V iaţa vindecă tot, prin 
ea însăşi. . '
Arta e creată din desnădejde, ca să dea n ă - • 
dejde. ■ .
Sunt oam eni cari se uită num ai în puncte la 
'c a ri pot privi vertical. .D e  aceea , ei rareori au 
orizont..,
«
Cât de înaltă trebuie să-ţi fie a titudinea, ca să  
le poţi vedea toate, în direcţie verticală I...
Fapta este  s in teza  sufletului.
f  Cerul nu-1 p u te m , vedea decât prin conştiin ţă . 
Ea este lentila prin care Drivim la- cer.
*
Virtutea este funcţiunea binelui.
#
Suferinţa e mult mai adâncă  d ecâ t durerea. 
Ea se adânceşte  până ajunge la iubire.
Pesim ism ul e un dor de absolu t, născut din- 
tr’un infinit de suferinţă; o pas iu n e  de „trecere  
eternă“ ... •'
* ■
bum ea din afară e cu a tât m ai îna ltă , cu cât 
e lum ea din lăuntrul tău mai adâncă...
* •
Virtutea e puterea de-a  scoate  răul din tine, 
şi a a şe za  b inele  în lume. ■
*
Graţia e darul anticipat pe care  ţi-1 face  Dum ­
nezeu, ca să te cucereşti pe tine.
*
Omul ad evăra t trebuie să-ş i lase in im a atinsă  
de durere, dar să  nu şi-o lase  dusă de ea.
«
Inim ă bună e aceea în care durerea bate tot­
deauna, dar niciodată nu intră în e a .
Pesim ism ul e o sensibilitate, care  face  .şi din 
bucurie —  s u fe rin ţă ; optim ism ul este o. sensibilitate  
care face şi din durere, —  fericire.
*
. ,E m are num ai cine se ridică p e s te , durere...
*
Tristeţea este  o arm onie. O stare  unică a Vie 
ţii, pe care n’o tulbură nici o ispită. Este o virtute 
a singurătăţii.
S im ţirea - nu ne am ăgeşte v ia ţa .^ a rc in a  aceasta  
ş i-a  luat-o cunoaşterea... ^
Virtuţile depind şi de felul curri sim ţim  viaţa şi 
de felul cum înţelegem  lum ea...
*
Sim ţim  puterea vieţii num ai în m ăsură tristeţii 
din noi...
Tristeţea nu e o neputinţă de a sim ţi bucuria, 
ci o încetare  a oricărei ispite...
Cel m ai s ig u r argum ent că m ai există o Lume, 
este faptul că din aceasta  fuge v ia ţ a . . .
•
Tristeţea prim eşte viaţa cu toate virtuţile. Căci 
Drin virtuţile vieţii ţine aproape lum ea aceasta , de 
lum ea d iv in ă . . . 189
Ca fond m oral, in im a noastră  e totdeauna mai 
m are ca lu m ea ; conţine: ură ori iubire, cât nu în ­
cape în lu m e . . .
Via{a ne pare ilogică num ai fiindcă nu încape  
în logica noastră. ^
"  Prin tristeţe sim ţim  Vrem elnicia lumei şi veci- 
nicia v ie ţii. .
#
Tris te ţea  nu-i născută  din păcat. A ltcum  nti 
s a r  simţi viaţa prin e a . . .
’ *
bum ea este rea prin contras te , dar tot prin 
contraste  este şi frum oasă.
' *
5 ă  nu fie; frum osul lu m esc  un r ă u ? . . . .
; * -
O are lum ea e viată, sau viaţa e lu m e ? . . .
-i *
C ât de tragică ar fi viaţa fără  m o a rte i Câte  
tragedii a r um plea-o  I
Nu m ai putem  în ţe lege  perfecţiunea lum ii, fi­
indcă noi am  p e rd u t-o  pe a n o a s tră . . .
*
Arta este  un re flex  al lumii perfecte, în lum ea  
im p e rfe c tă ; o chem are  a uneia către ceeala ltă .
*
, - Omul nu este „ m ă s u ra “ , ci limita lucrurilor.
a*s
D eoseb irea  între c a u ze le  căderii lui S atan a  şi a 
ui A d a m : Unul se credea D um nezeu , ce lla lt dorea  
num ai să fie.
«
Iubim to tdeauna c e -i trecător, fiindcă gândim  
sub presiunea morţii —  D in  cauza m orţii, nu pu« 
tem  cunoaşte viaţa.
*
Num ai m oartea e trec ă to are ; —  viaţa e 'V ec i -  
nică. M oartea e din om , nu din viaţă. A ltcum , şi 
m oartea ar fi vecin ică precum  e viaţa.
«
C ând avem  milă de noi, nu mai avem  d ra ­
goste  de a lţii; când avem  dragoste de noi, nu m ai 
avem  rriilă de alţii. '
d o a m n ă . . .
Frunze ’ngălbenife pică 
De pe ram pe ram ..
Vântul, colbul îl ridică;
Frunze ’ngălbenite pică,
Şi le văd prin geam.
Ceaţa ’nvăluie pământul;
Rece s ’a făcut.
Pe sub streaşini, suflă vântul... 
Ceata ’nvăluie pământul,
Totu-i trist, tăcut...
, Am zărit o gâză mică 
Moartă, — biata - ’n drum,
Şi... mi-e fric’ acum;
Am zărit o gâză mică 
Cum priveam pe geam,
Şi acum,... mi-e frig... mi-e frică...
Frunze ’ngălbenife pică . 
De pe ram, pe ram...
PETRE AL. CONSTANTINESCU
HOTARUL
Elevii români în cel dintâi semicentenar 
al şcolii comerciale sup. din Arad
, „Hotarul" din Iulie-Fîugust 1 9 3 6  a  a r ă ta t  
începuturile învăţământului comercial din Arad. 
Împrejurarea că de prezent se agită tot mai 
mult naţionalizarea comerţului din ţara noas­
tră, ne serveşte un prilej potrivit pentru a  
privi situaţia creeată Românilor în şcoala de 
sub stăpânirea maghiară şi situaţia lor în şcoala 
naţionalizată. ficeastă sitnaţie interesează cu 
atât mai mult cu cât numai o cunoaştere te­
meinică a stărilor ne poate îndruma pe calea 
descătuşării comerţului, care în viitorul cel mai 
apropiat va trebui să treacă în patrimoniul 
naţional.
Hctuala şcoală comercială din Hrad şi-a 
inaugurat cursurile la 28 Sept. 1885, purtând un 
an numirea de „şcoală comercială medie"; înce­
pând cu anul 1886—87, timp de 14 ani, a fost nu­
mită „academie comercială", din 9 Martie 1900 
a luat numele de „şcoală comercială superi­
oară", nume păstrat până Ia 1 Sept. 1936, când, 
în urma reformării învăţământului comercial 
secundar, şcolile comerciale superioare primesc 
titlul de liceu comercial.
Dorind să cercetăm rolul elementului ro­
mânesc în această instituţie, vom privi trei faze 
în istoricul şcolii:
I. Epoca dela înfiinţare până la naţiona­
lizarea şcolii (anii şcolari 1885 6 — 1921/2). Şcoala 
s'a naţionalizat la 1 Sept. 1922, când s'a în ­
fiinţat o clasă românească lângă şcoala ma­
ghiară. Şcoala comercială din Hrad a fost co­
munală până la 1 Iulie 1921, din acest motiv 
a întârziat naţionalizarea, până la trecerea ei 
Ia stat.
II Epoca şcolii comerciale româneşti (anii 
şcolari 1922/23-1935/36).
III. Epoca liceului comercial (dela 1935/37)*.
Şcoala comercială din nrad în al 3-lea 
an dela înfiinţare s’a completat la 3 clase. 
Sporind populaţia şcolară, se înfiinţează clase 
divizionare. Cea dintâi clasă divizionară e in ­
stituită în anul şcolar 1891/92. Cu anul 1924/25 
şcoala — până atunci având curs de 3 ani — 
trece la cursul de 4 ani. Clasele divizionare 
s’au menţinut, cu o întrerupere de 2 ani, până 
la sfârşitul anului 1933/34, când, în urma des­
fiinţării din 1931, se suprimă ultima clasă 
paralelă.
Numărul e le o ilo n  o r d in a r i dela 40, cât a 
fost în anul înfiinţării, a crescut până la 211 
(anul şcolar 1895/96), apoi a rămas sub acest 
număr până în anul şcolar 1907/8, când numărul 
elevilor e 214. Următorii 4 ani arată o urcare
•) O  parte din datele acestui articol e extrasă din 
broşura «Semicentenarul şcolii com. sup. T\raâ (1885 — 
1935 H‘). .
până la 364, ca de aici încolo 6 ani să nu mai 
atingă acest număr. După unire, numărul ele­
vilor dela 417 se reduce brusc, arătând 152 în 
ultimul an al şcolii maghiare (1921/22), Numă­
rul maximal al elevilor a fost 417 în anul 
1919/20.
I. Matricolele şcolare (nu putem preciza 
din ce motive) nu evidenţiază totdeauna naţio­
nalitatea celor 7795 elevi înscrişi în cei 37 ani 
premergători naţionalizării. Datele ce urmează, 
sunt culese din anuarele şcolare, cari întocmesc 
statistica când pentru elevii clasificaţi, când pentru 
cei înscrişi. Confesiunile ort. rom. şi gr. cat. ne 
lămuresc asupra naţionalităţii. Ca punct de ple-. 
care s’a păstrat numărul elevilor înscrişi şi unde 
cifrele au privit numărul celor clasificaţi, da­
tele au fost refăcute din matricolele şcolare, 
fistfel s’au scos datele pentru religie din 18 
matricole.
5 elevi români — număr destul de apre­
ciabil în 1885 au cerut înscriere în şcoala 
comercială, în anul înfiinţării. Procentul lor mai 
mare a fost în anul 1912/13, (12,80%) şi mai 
mic în anul 1888/9 (1,09%) Numărul lor în 
cursal anilor a variat. Mai-mulţi Români au 
urmat şcoala în anul 1913/4 (45 elevi), în anul 
1888/9 numai 1 Român a fost din cei 92 elevi 
înscrişi.
Procentul elevilor români un timp sta­
ţionează sub 10% . In 1907/8 11,21°/# din 214 
sunt Români şi apoi procentul vuriază în jurul 
celor 10% până'n 1917/8, când scade sub 10.
In cei 37 ani de şcoală ungurească
din 7795 elevi înscrişi 601 elevi (7,71%) 
au fost Români, aparţinând confesiunilor ort. 
rom. şi gr. cat.*) şi
7194 au aparţinut altor naţionalităţi. Ele­
mentul maghiar (48%) n’a repurtat majoritate 
absolută. Flcest element în cursul anilor abia 
de 7^ori a obţinut majoritate absolută, iar 
odată a format tocmai jumătate din populaţia 
şcolii.
Inferioritatea elementului românesc nu-şi 
găseşte explicarea nici în etnicul românesc al 
judeţului R rad( unde şi recensământul unguri­
lor din 1900 recunoaşte 214250 Români (61,2%) 
din totalul de 349890 locuitori**) Comerţul ora­
şului şi judeţului nrad, deşi nu s’a mărginit 
numai Ia necesităţile regiunilor învecinate ci 
a trecut frontiera vechei Monarhii, exportând
*) In articolul prezent nnmârul Românilor sc măr­
gineşte numai la elevii de religia ort. rom. şi gr. cat. 
Românii proveniţi din căsătorii mixte, sunt catalogaţi ca 
Unguri.
**) Dr lancso B. - Dr. Somogyi Gy.: Hrad vârmegyc 
g onogr dphidja (1912). 191
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vin, ccredlc, spirt, totuşi Românii au fost în lă­
turaţi dela activitatea comercială, lipsindu-le 
capitalul necesar, sau încurajarea regimului*). 
Cdnd banca Victoria ia fiinţă în firad şi în­
cepe să pufseze puţină vieaţă economică1 şi în 
rândurile populaţiei autohtone, aceste începuturi 
ale comerţului român îndrumă şi pe Români la 
şcoala comercială. Deşi anii 1905-6 înteţesc acţiu- 
nca de maghiarizare resimţită şi ’n comerţ şi in­
dustrie („acţiunea lalelei” (tulipanmozgalom) 
pentru afirmarea industriei maghiare), în şcoala 
din Hrad se înscriu şi urmează .cursurile 10 
Români, ficest număr peste 2 ani trece de 20, 
iar peste alţi trei ani de 30, ca apoi să nu mai 
revină sub 20 numai în anii 1920/21 şi 1921/22, 
când elevîi români ascultă chemarea institu­
ţiilor naţionalizate.
Epoca e dominată de elementul urban 
care îşi păstrează egemania 19 ani. Elementul
- local e reprezentat în anul întâiu cu 47,5 % şi 
apoi acest procent se urcă peste 50 pânâ’n 
anul şcolar 1898 9, cdnd puţin scade sub nu­
mărul amintit. De aici înainte oscilează între 
40—56% cu excepţia anului 1907/8, în acest 
an e 38,6%.
In 29 ani clasa •omercianţilor serveşte 
majoritatea elevilor, în 7 ani cea a intelectua­
lilor (liber profesionişti, funcţionari publici) şi 
numai o singură dată cea a industriaşilor. 
Clasa comercianţilor ia rolul conducător în al 
doilea an al şcolii; în anul 1889/90 43,3% din 
elevi s’au recrutat din familii de comercianţi, 
începând cu anul 1911/12 clasa intelectualilor 
dă contingente considerabile de elevi (25,94% 
faţă de J24,20% ale comercianţilor) până ’n 
anul 1917— 8, când, împreună cu familiile co­
mercianţilor, cele ale industriaşilor scrvesc m a­
joritatea elevilor. In următorii 4 ani aceste trei 
clase (intelectuali, comercianţi, industriaşi) for­
mează majoritatea elevilor. In această perioadă 
premergătoare naţionalizării,
pătura agricultorilor se prezintă cu un 
procent având limitele 5,3% (1886/7) şi 20,4% 
(1919/20),
până cdnd la comercianţi aceste limite 
sunt 12,5% (1885/86) şi 43,4% (1889/90),
Ia intelectuali 8,78% (1902/3) şi 43,3% 
(1916/7),
iar la industriaşi 6,6 % (1886/7) şi 30,9% 
(1921/2). .
Epoca aceasta, împreună cu anul întâiu 
al epocei următoare, livrează, în total, 2306 ab­
solvenţi ai cursului de 3 ani. Cei 100 şi ceva 
Români,-absolvenţi ai şcolii din Hrad, au in­
trat în serviciul puţinelor întreprinderi comer­
ciale şi industriale româneşti din Ardeal sau au 
aiutat să se strecoare în funcţiunile adminis­
trative şi financiare ale vechei stăpâniri.
II. Urmările eliberării de sub dominaţia 
trecută se prezintă la această şcoală abia în­
cepând cu anul 1922/3, an în care şcoala p r i­
meşte o clasă i;omânească lângă cele 3 ma­
ghiare, mai târziu lichidate. Deşi timp de 4 ani 
fiinţează şi clase ungureşti lângă cele româ­
neşti, începuturile comerţului românesc îndeamnă 
şi populaţia dominantă la îmbrăţişarea mai in­
tensivă a instituţiei. Fîcestui interes se dato­
rează faptul că elementul român din şcoala 
naţionalizată prezintă un procent mai mare 
decât cel maghiar din şcoala regimului ungu­
resc. In 4 ani de şcoală cu secţie românească 
şi ungurească şi 10 ani de şcoală cu limbă de 
predare română, 3250 elevi au urmat cursurile.
Procentul Românilor din şcoala naţionali­
zată, dela 26,71— procentul elevilor români în 
cel dintâi an al naţionalizării — s’a urcat 
până la 81,09- procent maximal atins în anul 
1926—7 şi apoi — odată cu numărul elevilor
— scade şi procentul elementului autohton 
până la 56,03% (anul 1934/35).
Motivele cari au determinat aceste scăderi:
Elementul românesc ai şcolii naţionalizate
192
Anul şcolar
Numărul
claselor
Nrul 
total al 
elevilor
Elevi români
Alte
naţionalităţi
rom. magh. nr. abs °0 nr. abs ■ 0 0
1922 23 1 3 131 35 26,71 96 73,29
1923-24 3 2 . 174 98 56,32 ! 76 43,68
1924-25 5 2 230 147 63.91 83 36 C9
1925-26 7 1 285 208 72,98 77 27,02
1926 - 27 8 — 312 253 81,09 59 18,91
1927-28 8 ■ — 320 246 76,87 74 23.13
1928-29 9 — • 314 226 71,97 88 28,03
1929-30- 8 308 218 70,78 90 29,22
1930-31 8 — 320 221 69,06 99 30,94
1931-32 8 . — 280 194 69 29 86 30,71
1932-33 6 __ 199 124 62,31 75 37,69
1933 34 5 158 98 62,03 60 37,97
1 9 3 4 - 3 5  i. 4 — 116 65 56,03 51 43.97
1935-36 — 103 60 58,25 43 41.75
Total: 84 ■ 8 3250 ! 2193 67,48 1057 32 52
*) Ing. St Vlateescu: Burghezia românească în Fîrdeal.
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' 1. Criza economică, mai pronunţată la 
clasa agricultorilor, clasă care a livrat contin­
gentul naţional.
2. S’au secătuit sursele bugetului statului, 
nu s’au angajat noi funcţionari, absolvenţii 
şcolii au sporit rândurile şomerilor.
3. Puţinele întreprinderi economice româ­
neşti au concediat o parte din funcţionari, pen­
tru a înlesni trecerea peste fazele crizei.
4. întreprinderile minoritare nu erau con­
strânse să angajeze Rbmâni.
nbsolvenţii din această epocă au intrat în 
funcţiunile administrative şi financiare ale sta­
tului, foarte puţini s’au dedicat carierelor co­
merciale. In ultimii 3 - 4  ani acest proces s’a 
inversat, intrând într’un făgaş normal: sporeşte 
numărul absolvenţilor cari primesc angaja­
mente la întreprinderi şi se micşorează şansele 
de încadrare în funcţionarismul de stat.
Procentul elevilor din municipiul Hrad în 
această epocă variază între 28,5—61,8%, având 
valoarea mai' mare în anul întâiu de naţiona­
lizare, când elementul orăşănesc dela secţia 
maghiară e covârşitor şi valoarea mai mică în 
anul 1926/7, când procentul contingentului ro­
mânesc e maximal, adică când în cele 8 clase 
româneşti străbat şcolari din alte localităţi, dela 
ţară. După 19267 procentul celor domiciliaţi în 
firad arată o urcare datorită întrarii în şcoală 
a elementului localnic minoritar şi aşezării la 
ffirad a elementului rural.
Profesiunea părinţilor denotă un aspect 
cu totul deosebit acelui din epoca anterioară. 
Epoca de după naţionalizare e caracterizată 
prin acapararea terenului de către fiii agricul­
torilor; în anul 19267 agricultorii livrează ju­
mătatea şcolarilor (50,6%), acest procent n’a 
fost depăşit dar nici măcar atins de nici o pro­
fesiune a părinţilor, din timpurile şcolii ma­
ghiare. Extremităţile de 20,6—50,6% Iu părinţii
agricultori denotă o simptomă îmbucurătoare 
pentru îmbrăţişarea comerţului. In, urma stări­
lor din această epocă, clasa comercianţilor — 
părinţi ai elevilor minoritari — rămâne în urmă. 
Numărul elevilor cu părinţi comercianţi se mişcă 
între 14,1—23,6%, iar tagma industriaşilor dela 
24,4°/0 descreşte până la 10,8°/0 în cei dintâi 6 
ani ai naţionalizării şi apoi se menţine între 
13,6 şi 21,4° o- In ultimii 10 ani se remarcă, pe 
lângă agricultori, funcţionarii publici, preoţii, 
profesorii, învăţătorii şi liber profesioniştii, 
aceştia duc recordul în anii 1933 4 -1935 6 .
Părinţii celor 3250 elevi din această epocă 
se recrutează dintre funcţionarii publici, preoţi, 
învăţători, liber profesionişti 685 (21,08%),
dintre comercianţi 
dintre industriaşi 
d in tre  a g r ic u lto r i  
din alte ramuri
596 (18,34%), 
467 (14,37’/„), 
1310 (40,31‘/„), 
192 (5,90°/,,).
După ce s’a trecut la cursul comercial su­
perior de 4 ani, la sfârşitul anului 1923/4 elevii 
din clasa UI n’au absolvit şcoala ca pănâ atunci 
şi n’au dat examen de bacalaureat, ci au trecut 
în clasa IV. fimăsurat regulamentului comun 
tuturor şcolilor din ţara noastră, absolvenţii au 
primit, fără examen, certificat sau diplomă de 
absolvire după cum media de absolvire era sub 
7 sau cel puţin 7. Media de absolvire s’a cal­
culat din mediile anuale, media din cl. 1 s'a 
înmulţit cti 1, cei din a II cu 2, cea din a III 
cu 3 şi cea din a  IV cu 4 şi suma acestor pro­
duse s’a împărţit la 10
Sub imperiul regulamentului unificat, în- 
tr’un interval de 12 ani (1924 5 — 935/6', şcoala 
a eliberat 459 certificate şi 125 diplome de ab­
solvire. Tiu absolvit cursul comercial superior 
584 elevi (în mijlociu 49 elevi anual) şi anume 
402 Români (68,84°/) şi 
182 alte naţionalităţi ^31,16
E lev ii sco lii c o m e rc ia le  n a ţ io n a liz a te  
D o m ic i l iu l  ş i  p r o fe s iu n e a  p ă r in ţ i lo r
Anul
şcolar
J-
O
"5 > o
Domiciliul părinţilor ; P r o f e s i  a n e a  pă r i n t i 1 o r
1
Oraşul Rrad
i
'Hltelocalit.
|.
i fi**. ; o/ 
i absol.:
Punct publici,!! ■ \ 
învăţat., picoti,' Comercianţi i
liber profesion.
Industriaşi Plgiicaltori fllţii
7-, 1><E Nr.absol. 00 Nr.absol. X : Mr. :absol.: ‘/„ 1
Nr. ; 
absol. i 0 o.
Nr. , 
absol.' 7o
Nr. : 
absol.: °0
1922— 23 131 81 61,8 50 38.2 26 19,8 : 31 23,6 32 24,4 27 20,6 15 11,4
1923-24 174 61 35,1 ; 113 64,9 i 3 ' 18,4 40 .3,0 28 16,1 60 34,5 14 8.0
1924-25 230 71 30,9 i 159 69,1 i 45 ’9,5 41 17,8 29 12,6 101 43,9 14 6,i
1925-26 28-i 91 31,9 194 68,1 53 18,6 57 20,0 34 11,9 135 47,4 6 2,!
1926-27 3 2 89 28,5 223 71,5 60 19.2 44 14,1 34 10,9 158 50,6 , 16 5,1
1927- 28 320 111 34,7 209 65 3 ! 74 23.1 58 1 8 , 1 35 109 144 45,0 ! .9 2,8
1928—29 314 104 33,1 210 66,9 69 22,0 56 17,8 34 10,8 i 141 44.9 ; 14 4,5
1929-30 308 ■105 34,1 ! 203 6 .9 58 18,8 58 '8,8 42 13,6 139 45 1 1 11 3,6
1930-31 320 138 43,1 182 56,9 61 19,0 64 20,0 58 18,1 127 39,6 10 3,1
1931— 32 230 119 42,5 161 57 5 60 21,4 44 15,7 ! 39 13,9 116 41,4 : 21 7,5
1932-33 199! 96 48,2 103 51,8 42 21,1 31 15,6 35 17,6 1 68 34,1 | 23 11,5
1933-34 158 79 50,0 79 50,0 39 24,7 33 20,9 ! 29 18,4 : 38 24,0 i 19 12,0
1934-35 116 59 50,9 57 49,1 i 35 30,2 22 18,9 1 16 13,9 31 26,7 i 12 10,3
1935-36 . 103 60 58,3 43 41,7 ! 31 30,1 ' 17 16.5 | 22 21.4 25 24,3 1 8 7,7
Total: [ 3250 1264:38.89 198661,11 685 21.08 596 18,34 467] 14,37 1310:40,31 192; 5,90 m
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• Cei 49 absolvenţi anual ar putea fi absor­
biţi de întreprinderile comerciale şi industriale, 
dacă acelea n’ar fi îndurat anii grei de criză 
acută
C a ra c te r is t ic ile  ep o c e i d u p ă  n a ţ io n a liz a re a  
ş c o lii:  R o m â n ii fn  m a jo r i ta te  a b s o lu ta ,* )  con­
duce c ia s a  r u r a lă ,  e le v i i  se re c ru te a z ă  d in  fa ­
m i l i i le  a g r ic u lto r i lo r , în  c o n tra s t  cu epoca  ş c o lii  
u n g u re ş t i, în  c a re  u n g a r i i  n a u  fo r m a t  to td e a ­
u n a  m a jo r ita te a  a b s o lu tă  a  p o p u la ţ ie i ş c o la re ,, 
ş i a  d o m in a t  e le m e n tu l u r b a n  ie ş it  m a i  a le s  d in . 
fa m il i i le  c o m e rc ia n ţ ilo r .
III. O eră nouă inaugurează Legea din 1 
Hpr. 1936 pentru organizarea învăţământului 
comercial secundar. Reforma aceasta, aşteptată 
şi salutată cu bucurie, a isvorît din o necesi­
tate. Organizarea de până acuma, având o ve­
chime de trei decenii, n’a mai corespuns spiri­
tului vremii. E natural că reforma învăţămân­
tului1 comercial, ca orice altă reformă, e supusă 
unor critici mai mult sau mai puţin îndreptă­
ţite, deşi complexul reformei nu e cunoscut in­
tegrai, lipsind programa materiilor şi regula­
mentul legii. S’a obiecţionat, între altele, înlo­
cuirea numirii vechi de ş c o a lă  c o m e rc ia lă , cu 
acea de lic e u  c o m e rc ia l. Nu încape nici o în­
doială că tineretul român nu caută orientări
*) In anul 1922-23 procentul Românilor e numai 
26.71. In acel an au fiinţat ;! clase ungureşti şi numai o 
clasă românească.
spre carierile’ practice, îndrumarea lui spre co­
merţ şi industrie e încă un „pium desiderium” 
pentru realizarea căruia nu s’au depus toate 
stăruinţele, nu s’au căutat şi nu s’au acordat 
fondurile trebuincioase a ş a  precum ar fi . pre­
tins o dorinţă sinceră de-a abate năvala tu­
multoasă dela şcolile teoretice.
Când liceele teoretice au fost asaltate de 
cître cei dornici de-a-le urma şi când în fie­
care localitate mai mărişoară a răsărit câte un 
gimnaziu teoretic şi toată lumea a fost cuprin­
să de „febra liceală", a fost nimerită ideea de 
a canaliza acest exod periculos spre şcoala 
teoretică şi prin farmecul unui nume a atrage 
tinerii spre preocupările comerciale.
O altă inovaţie a legii e că, pe lângă pri­
mării şi camere de comerţ, obligă şi întreprin­
derile să susţină şcoala, care până acum era 
o ramură vitregă a învăţământului. Dar cea mai 
importantă măsură e dorinţa de-a inzestra pe 
viitorul comerciant cu capitalul necesar la în­
temeierea întreprinderii.
Viitorul ne va arăta cât şi cum se vor 
realiza gândurile măreţe ale legiuitorului. Li 
eeul comercial din Hrad a înscris 55 elevi. în 
clasa I. Din aceştia 80% sunt Români recru­
taţi din suburbiile oraşului Hrad şi din comu­
nele mărginaşe. Ei stau în fruntea flancului 
care va cuceri şi stăpâni comerţul mic româ­
nesc, astăzi aproape inexistent pe aceste plaiuri.
Vasile Suciu
£s p i g t a m ţ i __^
D - t u i  N . C re o e d ia  (c a re  v o r ­
beş te  de r ă u  p e  m u ltă  lu m e ).
Imi place mult, cum te numeşti,
E straşnic nume, Crevedia...
Dar faptul că tot cleveteşti,
Mă face să-ţi zic... CleVetia!
T o t D - lu i  C re o e d ia , la  o lu n ă  
d u p ă  n u n tă .
Ţi-a trecut luna de miere, 
buna dulce, luna „sacră"...
Pus pe scris şi pe veghere 
Iarăşi bei cerneală acră!
V ă z â n d  p o e m u l „ H o r ia "  de 
f l r o n  C o iru ş  p r ă f u i t  p i rn c re -  
m e n it , in  v i t r in a  e d itu ra i ,,P a n ­
te o n "  d in  B ra d , a m  ţ in u t  s ă - I  
ve s te sc  desp re  a c e s t fa p t ,  p e  
• m a re le  m a r t ir ,  u c is  p e  r o a tă .  
I a t ă  m e s a g iu !:
Viteazule Horia, '
Piosul Tău riepot, (Von,
Te ’nmormântă în Panteon...
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COLB.NDE'LE
li® IIN I I I U D E ¥ UIL A R A D
Cuvântul „colindă" derivă din 
cuvântul latinesc „calendae", ce în­
semna începutul lunilor la vechii 
romani La strămoşii noştri pe semne 
umbla lumea la fiecare început de 
lună cu colinda, cum se umbla în 
multe comune din vechiul regat până 
în timpul mai din urmă cu iordanul 
la începutul fiecărei luni.
Cu ivirea creştinismului colindatul s’a re­
strâns la Ajunul şi ziua Crăciunului, la Anul nou 
şi la Bobotează, serbători cari urmează cu mici 
intervale una după alta.
Creştinismul a menţinut atât textul acestor 
colinde, cari erau balade, cât şi melodia. Cu tim­
pul însă s’au format noi colinde cu text din viata 
Domnului nostru Isus Christos şi cu melodii in­
spirate parte din muzica poporală laică, parte din 
muzica bisericească.
Ambele aceste genuri de colinde s’au men­
ţinut până în ziua de astăzi, mai ales în comu­
nele muntoase, — gratie împrejurării, că aceste 
colinde se repetă în fiecare an.
! Din unele comune de pe şes au dispărut 
multe din aceste colinde, ba în unele comune de
şes a dispărut şi obiceiul de-a mai colinda. Lucru 
de remarcat însă, bazat pe experienţa mea, că 
cele mai multe colinde dispărute din comunele 
de şes, se găsesc aproape intacte în comunele 
mun'oase ale judeţului nostru. .
Caracteristica generală a colindelor din ju­
deţul Arad este că, pecând textul cu unele mai 
mici sau mai mari variaţiuni este aproape acelaşi, 
melodia variază după regiuni, aşa că în judeţul 
Arad aceleaşi texte de colindă se cântă pe dife­
rite melodii unele mai frumoase decât altele, lu­
cru ce dovedeşte marea bogăţie muzicală a jude­
ţului nostru.
Textul unor colinde puţin variat se găseşte 
şi în alte judeţe ale Ardealului, ba chiar şi în 
vechiul regat, şi nu numai între munţi ci şi pe 
şesul Bărăganului, dovadă eclatantă a unităţii 
neamului nostru. .
In numărul prezent al revistei „Hotarul" pre­
zint două colinde din jurul Şiriei, (a-b) cari sc 
cântă una după alta. Prima (a) în ritm lent, a 
doua (b) în ritm vioi. Apoi încă două colinde 
din ţinutul Hălmajului (c-d), cari se cântă ca cele 
de mai sus, prima (c) mai rar, a doua mai vioi
a) Sus la poarta raiului.
Andantino
0— 0 0 trJ - %
Sus la foar -ta ra - iu - lui Poarta ra ■ iu - lui Paş ■ te turma Tată • lui Turma Tată • lui
B i g : =i* * — 0— p- » i—0 -  -------- p-----
Li-nu-i lin şi iarăşi lin Ba - te vân- t-tl frun-za - lin Lin şi ia-răşi-lin
Refren
Sus la poarta raiului 
Poarta raiului,
Paşte turma Tatălui 
Tnrma Tatălui.
Linu-i lin şi iarăşi lin, 
Bate vântul frunza lin, 
Lin şi iarăşi lin.
Dar la turmă cinet stă, 
Cine, cine stă,
Stă chiar maica Prcccstă 
Maica Precestă.
Refren
Lângă ea un legănel,
Un mic legănel,
Cu un copilaş în iei, 
Copilaş în iei.
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Copilaşul când plângea, 
Puiul când plângea,- 
Maica sfântă’l legăna. 
Maica’l legăna.
. Ri/ivn
Copilaşul când durmea, 
Puiul când durmea, 
Maica sfântă lin cânta, 
Maica lin cânta.
Refren
b) Colindiţa nu-i mai multă
I
AIJegretto
1 -0  —  0 — 0 —  a  - ] ;S'“' - -0 '  >---1---1--- t-— i- .. p—9 -n--- m „ — |---«■■-1 ^-''0-M-0 -—!-- 1-- !-- !-- \l~~  1-- ^-^ ---- W F—0- 1
Co- lin di ■ /j  rtt-i înv mitiiă âtră- ia scă cute o ascultă sus la ce-tnri o înălţăm Şi la gaz d o închinăm  
. ■ ■ - ■ - ■ • ■ * 9  — — -1- to m m * e  [ 0 - 0 ---*  # w ,  I— 0  9 ..e -~g —* : y ^
.Jf c« .mul - tă ve ■ se - li ■ e Cam a - juns sea-ra de ajun Şi a bă-tră - nu • lui Cră ciun
- —0. * ~ ~ 0
O n- chi năm cu lu -cu - ri - e
Colindiţa nu-i mai multă,
Să trăiască cinc-o-ascultă,
S iis la ceruri o uălţăm ,
Şi la gazd’o închinăm.
O'nchinăm cu vesel e,
• Ş i cu multă bucurie,
■ C’am ajuns seara de-Ajun, 
Şi-a bătrânului Crăciun.
Sus, mai sus v’am înălţat,
Ce-am ştiut tot vam cântat,
Şă rămâneţi sănătoşi,
Sănătoşi şi buniroşi.
C’aţi a uns ziua cea sfântă, 
Când colindele se cântă, 
Sărbătoarea lui Christos,
Să vă fie de folos
c) Tot întreabă pe Domn sfinţii
Andante
Pi z j n = , £ = ) f : ; = 3= c : =
Tot d’iu - trea bă pe Domn Sftn ţii Le - ru i Doamne
f lg î- ! !
ces - te curii
:
Tot d’întreibă pe Domn sfinţii 
D'acui is aceste curţi,
D’aşia nalte împănate,
Cu postavuri d’îmbrăcate? 
i
—„As a lui Luceafăr galben, 
Care şade ’n codru verde,
Şi reva • să la zori d’albe, 
Zori frumoase în trei raze:
Una rază răzueşte 
Sus în vârful muntelui,
Altă rază răzueşte 
fos pe câmpul Nistrului 
Alta rază răzueşte,
Drept în curtea lui Crăciun,
Lui Crăciun; ce'ui Domn bun“.
Şi te, Domn bun, veseleşte 
Ca şi pomul ce rodeşte 
Primăvara-i înflorit, . 
Toamna pică de rodit,
■ Că de D<mnui alduit.
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d) In cea
Ailegretto
_ _  ---------(!j— 4 ^ - . ^ ---------b - H Ş  — -
*— N-- P— * — * -  • — V — » — -P--
sfântă Duminecă
In cea sfân lâ Du mi ne că
3
-4 -
- 0 -
:ţ?:
* '  *S : :t:
Iitim — «m i D am - ne Dom nu-i
—  ± „ f >
:n:
- 0 -
Di — mi — nea — ţa te a i seu - lat
In cea sfântă Duminecă,
( Domnu-i Doamne, ' 
efren ţ  Domnu-i Doamne.
Dimineaţa te-ai sculat,
Pe obraz că te-ai spălat,
Refren
Şi lui Domnul te-ai rugat.
' Mândre porţi ai măturat,
RefrenJ 
Cu posta rochiţtlor.
Cu gurgoiul cizmelor,
Refren 
Cu cornul catrinţelor,
Că vin juni colindători 
Refren
Şi ’l aduc pe Domnul Sfânt
C’ un veşmâ-d până ’n pământ 
' Refren 
Mvhorît, cu flori de-argint
Pline ’s florile de rouă,
Refren 
Fericire V aduc vouă.
Cân d in curte vor întră,
Refren 
Florile s’or legăna,
Roaua mi s’a scutura, *
Refren
Şi har vouă v-a lăsa. \
Cei miiuţi mai mari să crească 
Refren
Cei tineri să ’mbălrdneaccă
Cei băliâni şi fără ani,
Refren
Podoabă s’ajungă ’n rai.
EMIL MONŢIA.
O/i... ioamnelQ...
Pe-amurgul toamnei, stearpă de belşug, 
adastă să pornească-un ultim pîug!...
Pe cornul lui apăs un gând mai greu 
şi despicând tăcerea în cuvinte, 
aud gemând, par’ că pe Dumnezeu,
— cum morfii gem, uitaji în reci morminte.
Şi mă ’mprăştiu pe brazda amăgi.ă 
de-atâta gol pustiu, până mă pierd)... 
şi -n.neştire fruntea mi-o desmierd, 
cum aşi culege-o pasăre rănită!
Oh!... toamnele când cad, coboară ’n i oi 
pornirea rătăcirii înapoi!
AL. NEOURA
HOTARUL
Arhiva revoluţiei ardelene din anii 1848-49
Comunicare tăcu tă  în ciclul de conferin ţe organizate de 
In stit .  Socia l B ănat-C rişana în Sala fe s tivă  a liceului 
M oise N icoara în luna F ebr  1935.
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«Hk irhiva Csânyi! Ce este ea, 
de unde şi cum a ajuns în 
biblioteca Palatului Cul­
tural din Arad? Totatâtea 
întrebări fireşti, la care 
vom încerca să răspun­
dem în cele ce urmează.
Se ştie, că decretân- 
durse unirea Transilvaniei 
cu Ungaria, guvernul re­
voluţionar a lui Kossuth 
a luat numai decât mâ- 
şurile cuvenite, ca să-şi 
.^ S S a s re a liz e z e  unirea teore­
tică, votată cu atâta însufleţire de către dieta fa­
naticilor din Cluj. Una dintre cele dintâi şi cele 
mai importante măsuri a fost delegarea şi trimi­
terea unui comisar guvernial investit cu deplină 
putere civilă şi militară pe întreg teritorul Tran­
silvaniei. Primul comisar guvernial de acest fel a 
fost br. Nicolae Vay.-numit de către Palatinul 
Ştefan printr’un decret contrasemnat de primul 
ministru Szemere la 19 Junie_,l848. Despre acest 
inalt demnitar al nouilor orânduiri, Bariţiu în 
monumentala sa lucrare „Istoria Transilvaniei* 
voi. II. pag. 178, ne spune următoarele: „Cel 
dintâi comisar autorizat de către ministerul un­
guresc a lua în numele său măsuri administra­
tive, cum am zice, peste capul guvernului (înţe­
legem guvernul din Transilvania) a fost br. Ni­
colae Vay, magnat din Ungaria, om pe atunci în 
etate de ani 40, luminat şi pentru o misiune 
atât de grea, destul de moderat."
Domnia lui Vay în Cluj s'a terminat în ziua 
întrării trupelor imperiale în capitala Ardealului, 
ceiace s’a întâmplat la 17 ^a& J8 4 8 , când pro­
babil şi dânsul a dispărut oQată cu ceialalţi ex­
ponenţi ai politicei kossuthiene. Bariţiu ne po­
vesteşte un interesant epizod în legătură cu 
aceasta întâmplare. In noaptea zilei de 16 Nov. 
nişte fanatici insurgenţi, bătuţi şi fugăriţi de ar­
mata austriacă, pătrund în locuinţa comisarului 
Vay „care — zice Bariţiu —  încă tot mai era la 
Gluj, îl ridicară din aşternut şi îmbrăcat pe ju­
mătate îl scoaseră pe stradă, poruncindu-i ca să 
ia comanda el, care protesta mereu că nu pri­
cepe nimic din arta militară, şi a lipsit puţin de 
n’au omorît şi pe Vay.“
N'avem niciun motiv să tragem la îndoială 
expunerea atât de plausibilă a istoricului (po­
vestitorului) nostru şi tot odată este mai mult ca 
sigur, că intre astfel de patrioţi înfuriaţi pe de o 
parte, iar pe de alta sub stăpânirea oricât de 
pacinieă şi indulgentă a generalului Wardener, 
căruia i s’a predat Clujul, nici decum nu-i va fi
convenit magnatului venit din altă parte, să mai 
rămână în Clujul capitulat. Ultimul său raport 
oficial către guvernul lui Kossuth î-1 trimite Ia 
22 Nov. relatând despre lupta trupelor maghiare 
dela Gilău. Dela aceasta dată şi până la numi­
rea noului comisar în persoana fostului fişpan 
(prefect) de Bihor, faimosul Edmund BeOlhy, co­
misariatul a înlrat într’o pauză de aproape o 
lună. Acesta pleacă în calitate de comisar al gu­
vernului la 23 Dec. din Oradea şi până în Cră­
ciun probabil s’a şi instalat în noua sa func­
ţiune. Lucrul acesta este greu de controlat, de­
oarece în arhivă nu se află actul de numire a 
lui BeOthy şi al concedierii lui Vay. Pe unele chi­
tanţe semnătura Iui Vay figurează şi la data de 
3 Ian. 1849. BeOthy a stat în fruntea Ardealului 
până la sfârşitul lunei Ianuarie 1849. In acest 
scurt timp de guvernare el şi-a tras asupra sa 
cea mai înverşunată şi totodată justificată ură a 
bieţilor Români maltrataţi în cel mai cumplit chip. 
Bariţiu la suplementul documentelor publicate în 
lucrarea-i citată, ne dă instrucţiunile judecătorii­
lor statariale introduse în Ardeal de acest crân­
cen asupritor a tot ce nu era maghiar. El zice: 
„Cel mai strigător document al tirăniei sălbatice, 
din câte au apărut în 50 de ani pe teritoriul 
Europei, este instrucţiunea compusă de E u g e n !  
Be&thi în calitatea sa de comisar al guvernului 
revoluţionar pentru Transilvania. Acea instruc­
ţiune emanată dela numitul tiran în Ianuarie 1849 
a fost dată tribunalelor de sânge sau aşanumite- 
lor Statarii cu îndatorirea ca în formularea sen­
tinţelor de moarte după un restimp de cel mul 
trei zile şi în executarea sentinţei după 3 ore 
dela publicarea ei, să se întocmească fiecare ju- 
decătoriu. Acea instrucţiune însoţită de un co- 
mentar al auditorului austriac a fost publicată 
atât în „Wiener Zeitung" cât şi în fruntea acelui 
catalog de 4834 persoane omorîte de insurgenţi 
afară de loviri şi bătăi regulate."
Din timpul funcţionării acestor două comi­
sariate se află în arhiva^ dela Palatul Cultural 
numai câteva acte i^zleţe^şi neînregistrate, puse 
întâmplător între adnexele numeroase.ale arhivei 
Csânyi.
Al treilea comisar guvernial, cel mai activ 
şi mai priceput în administraţie, a fost Ladislau 
Csânyi. El şi-a ocupat postul în ziua d e . j l^ Ia -  
nuarieJ849_ş| fără întrerupere a funcţional în 
aceasta^callfâte până la data deJBJVIai'al acelu­
iaşi an, când pentru ultima oară-semrtlază actele 
intrate la comisariat, trecând apoi la ministerul 
comunicaţiilor din guvernul Kossuth. Orientarea 
privitor la activitatea lui Csânyi este cu mult mai 
precisă, decât a c^l’or doi înaintaşi ai săi, deoa­
rece în arhiva, care îi poartă'numele putem ur­
mări cu preciziune toate schimbările în legătură 
cu persoana lui. Astfel pe actul Nr. 3106 din 10 
Mai 1849 se află următoarea menţiune: Dl M i­
nistru Csânyi va rezolvi chestiunea la centru!" 
Iar actul Nr. 3108 (Nr. 3107 lipseşte din arhivă) 
trimis de către Comenduirea~PîeţTrCIujalui,-este 
deja dresat lui Carol Szentivânyi, noul comisar 
gavernial şi urmaş al lu i. Csânyi. Acesta con­
tinuă activitatea administrativă a Iui Csânyi în 
aceiaş oraş, fără nicio schimbare esenţială.
Bariţiu ne;destăinue că fanaticii din Cluj 
nu erau mulţumiţi cu activitatea lui Szentivânyi, 
care era cu mult mai blând decât cei doi ante­
cesori ai săi, şi numai decât i-au mijlocit înlo­
cuirea cu cel de al cincelea şi ultimul comisar 
guvernial ,al Transilvaliei, în persoana-lui Daniil 
Boczkâ cunoscut în istoria oraşului nostru caşi 
fost comisar guvernial al Aradului, Cianaduiui şi 
Bichişului.
Tratând în fugă numele acestor 5 bărbaţi, 
cari in calitatea lor oficială stau în strânsă legă­
tură cu archiva noastră, nu vom insista mai de­
parte nici asupra activităţii lor şi nici asupra 
aprecierii acestei activităţi, căci ea nu intră în 
vederea prezentei comunicări. N’am putut trece 
însă sub tăcere numele acelora cari figurează 
aproape pe fiecare act din arhivă, mai cu seamă 
pe Csânyi şi pe Szentivânyi căci. pe ei trebue 
să-i considerăm ca autorii şi organizatorii arhivei.
Astfel comisariatul instituit în vara anului 
1848 şi a continuat activitatea cu o mică' între­
rupere de o singură lună, până la sfârşitul fatal 
al dominaţiunei maghiare în Cluj, ce coincide cu 
. intrarea trupelor ruseşti în acest oraş, cam pe la 
jumătatea lunei Aug. 1849.
Şi acum după ce am încercat să schiţăm 
fondul istoric pe care se brodează şi să fixăm 
cadrele în care întră materialul de arhivă, am 
ajuns la întrebarea, ce conţine aceasta arhivă?
Numeroasele hârtii, acte şi documente de 
orice soi, păstrate până în ziua de azi sub denu­
mirea «arhiva Csânyi“ — după părerea nostră s’ar 
putea grupa în următoarele 4^caţggorii:
Categoria 1. Actele înregîsfrăte la comisaria­
tul guvernial al Transilvaniei, ca for suprem in  
administraţia acestei părţi de ţară. Ele au fost in­
troduse în registre, care de prezent nu se află la 
arhivă. Numărul actelor, eşjte dela 1—5325, şj. sunt 
păstrate în scoarfede carton, câfe ojsută. la un 
loc. (La anul 1892. s’a întocmit — probabil de 
către Soc. KOlcsey"'^ un catalog în 2 volumejn 
care sunt introduse toate actelFcTTuTnoîTnumăr 
de ordine, păstrându-se şi numărul original de 
înregistrare). Aceasta categorie formează grosul 
arhivei.
Cat. 2. Registrul ^de „ corespondenţă—perso­
nală a lui Csânyi, care cuprinde. 7.71j:Lorne de 
de scrisori, dispoziţiuni, rapoarte şi proclatnaţiuni 
ce-au fosT tnmise diferitelor persoane şi autorităţi.
O colecţie, foarte importantă de documente isto­
rice, redactate toate în limba ungurească cu o mică 
excepţie de vreo 4—5 bucăţi care au fost scrise 
generalului Bem.în limba germană.
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Cat. 3. Mai multe sute de acte neînregistrate 
şi ne aranjate. Intre aceste am aflat şi câteva hârtii 
oficiale — chitanţe — de pe timpul comisarului 
Vay şi BeOthy.
Cat. 4. 193 acte româneşti, deasemenea ne- 
înregistrate" iii âihi vâCsâriy i~*Eie provin dela au­
torităţile româneşti şi în primul rând dela Comi­
tetul Naţiunei Române din Sibiu. Fără îndoială, 
aceasta parte a arhivei ne interesează mai mult, 
atât prin valoarea ei intrinsecă, cât şi ca docu­
mente româneşti atât de rare din acele vremuri.
Un alt document interesant şi caracteristic 
pentru trufia lăudăreaţă a autorului, este raportul 
Col. Lupu^Kegieny, #care cu o lună în urmâTuî 
Hatvanyi a venit tot * la Abrud să se răsbune pe 
bieţii moţi pentru bătaia ruşinoasă ce-a înd> rat 
colegul său. (Raportul lui Kemeny!).
Nu insistăm asupra"conţinutului acestor două 
rapoarte, căci ele se lămuresc dela sine fără vreun 
deosebit comentar. Poate e la locul său să obser­
văm uumai atât, că până când Hatvanyi îşi re­
cunoaşte eşecul într’o mărturisire elegiacă, Kemeny 
scrie pe un ton îngâmfat şi plin de trufie neînte­
meiată, căci cu toată lauda de a fi bătut mereu 
pe valahi cu puteri neproporţionat de mici, totuşi 
la sfârşit riscă de a se contrazice cu planul său 
unilateral, de a converti pe conducătorii valahi, 
ca să ajungă la o victorie ce nu i-ar costa atâta 
sânge ca şi pe colegul său Hatvanyi.
După aceste documente din prima categorie, 
am p r e z e n t a t  o scrisoare alui Csânyi din 
registrul său de ciorne, care formează a II. cate­
gorie a hârtiilor din arhivă. (Scrisoarea luîTSânyi 
către~Kossuth)
Neglijând categoria a III. unde am crezut de 
bine să înşirăm partea nearanjată a arhivei trecem 
deadreptul la cea din urmă grupare, la categoriaJ-V, 
unde am pus 1^3 hârtii româneşti dintre cari 
unele sunt scrise cuTitere cjrilice, majoritatea însă 
cu caractere latine. După importanţa lor am cre­
zut de bine sFTfTaranjăm în următoarea ordine, 
etalându-le în 12 părţi şi anume:
a )  Actele deîaueneral Comando către Co­
mitetul Naţiunei Române, 3 sunt scrise în I. ro­
mână în câte 4 exemplare, iar alte 3 în I. ger­
mană, una semnată de însuşi Br. Puchner, co-, 
mandantul suprem al trupelor imperiale, celelalte 
două de Gen. Pfersmann.
b ) Circularele Comitetului Naţiunei Române 
din Sibiu către prefecţi, tribuni etc. Toate în 1. 
românească, una (Nr. 724) se află şi în traducere 
ungurească: 17 buc. .
c) Rapoartele prefecţilor şi tribunilor către 
Comitetul Naţiunei. Un raport este al lui Prodan 
şi altul al lui Butean, scrise ambele pe aceiaşi 
coală. Raportul lui Dionisie Marţian Popovici în 
1. germană şi raportul tribunului Mihai Dants din 
lagărul dela Turda.
d ) Ordine dela Comitetul Naţional Român 
către prefectul Dionisie Marţian Popovici 13 buc. 
şi o adresă cu instrucţiuni militare scrise în I. 
germană de Căp. Gratze.
e ) Ordinele dela Comitetul Naţiunei Române ■
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către Constantin Romanii Vivu, prefectul legiunei 
XII din Reghinul Săsesc, 8 adrese.
f )  Ordinele şi scrisorile prefectului Dionisie 
Marţian Popovici către tribunii săi şi aite per­
soane în subordine — 17 scrisori.
g ) Dela prefectul Constantin Romanu Vivu
1 proclamaţiune în 1. maghiară către Ungurii din 
regiunea Mureşului, Axente Severu 1 scrisoare 
către tribunii din lagărul dela Kut şi dela. vice- 
prefectul Ştefan Moldovan 1 scrisoare către Ro 
mânii de pe teritorui prefectului Reghinului, 3 buc.
h ) Rapoarte şi scrisori către Dion. Marţian 
Popovici, dela organe în subordine şi dela per­
soane particulare. 29 buc. *
/) Rapoarte şi scrisori către Prefectul Const. 
Romanu Vivu, 8 în 1. română, 3 în 1. germană 
şi 1 registru în 1. maghiară despre scrisorile Ma­
iorului Klokoşan, total 12 buc.
/') Rapoarte către viceprefectul Moldvai, al­
tele către prefecţi fără adresă, instrucţiuni pt. tri 
buni şi gărzile naţionale, bilete de liberă trecere, 
consemnări despre averile nobililor etc. Total 
42 buc.
k )  Arhiva din Cricău — 11 adrese oficiale 
în 1. română, 1 scrisoare şi un registru în 1. ma­
ghiară, 25 chitanţe în româneşte şi nemţeşte 2 
registre în 1, germană. Total 35 buc.
1) Protocoale despre recruţii din tribunatul 
Urişului şi Sân-Martinului în 1. română, 1 tablou 
în 1. germană despre tinerii români traşi la sorţi.
3 buc.
m )  Diferite scrisori în 1. germană şi ma­
ghiară fără vreo importanţă 5 buc.
Ş i acum după aceasta privire fugară asu­
pra întregului material cuprins în arhiva noastră, 
ar fi la locul ei o întrebare firească: Cum şi când 
au ajuns aceste hârtii la Arad, respective la Pa­
latul Cultural?
Din cercetările noastre de până aci n’am 
putut constata cu preciziune, nici data, nici per­
soana şi nici împrejurările, în care-, arhiva^a 
fost ridicată_diiuCiuj_şL-adusă,Ja. locul unde se 
află^azi. Totuşi urmărind cu atenţiune evenimen­
tele precipitate ale zilelor din ultima lună a re­
zoluţiei, luna August 1849, am putea reconsti-, 
tui o combinaţie pîltîziSilă, care poate să fie 
foarte apropiate de realitate. Se ştie că ultimul 
comisar guvernial Daniil Boczko părăseşte Clujul 
odată cu trupele insurgenţilor, cari după informa-} 
(iile lui Bariţiu, pleacă în ziua 14 Aug. din acesf 
oraş. In coloana tristă a desnădăjduiţilor se înşi­
rau nenumărate căruţe cu bagaje, între care de- 
bunăseama era şi aceea a comisarului cu baga­
jele sale şi cu arhiva oficiului său. Pe Boczko 
il întâlnim după mărturia istoricului cotimporan 
maghiar, Ladislau KOvâti, (Vezi lucrarea sa Er- 
d6ly t5rtenete 1848 —49 ben), la Huedin, unde a 
luat parte la un consiliu de război al ofiţerilor 
nemulţumiţi cu fostul lor comandant. De aci în 
colo nu-i mai dăm de urmă, dar este foarte plau- 
sibil, că Boczko şi-a continuat drumul după pla­
nul său original de a veni peste Oradea la Arad,
Aceasta a trebuit s’o facă cu atât mai mult, de­
oarece în mijlocul ofiţerilor răzvrătiţi încontra 
propriilor lor conducători, nu mai putea să se 
simtă bine. In drum probabil va fi auzit despre 
cele petrecute Ia Arad în ziua de 11 Aug. când 
Kossuth a abdicat în favorul dictatorului GOigei, 
ca acesta ,cu 2 zile în urmă să depună armata 
î i mânile generalului rus Riidiger în castelul lui 
Bohuş din Şiria. Obositul moşneag Boczko ră* 
tâcind'~pF“Căi nesigure să*şi caute odihnă şi adă­
post, ca legendarul Oedipus, instinctiv se va fi 
tras pe locul, unde atunci erau întruniţi toţi capii 
civili şi militari ai ungurimei, cu alât mai vârtos 
că el venea acasă în oraşul, de unde nu cumult 
înainte plecase. Ajuns în felul acesta la Arad, 
arhiva de -sigurjra fi fost depusă la Prefectura 
judeţului, unde s’ă  "păstrat în bună îngrijite de- 
cenii"âearândul, până la trecerea ei în muzeul de 
relicvii organizat de Soc. KOlcsey din Arad Ar- 
, hi va trecută în proprietatea numitei societăţi a 
fost din nou aranjată. Fiecare act a fost stampi­
la; şi provăzut cu un nou număr de ordine şi 
toate introduse în registrul din 2 voi, anumit mai 
sus. Anul acestei noui catalogări le poate vedea 
din stampila aplicată pe hârtii şi din cuprinsul 
registrului.
Răsfoind odată prin hârtiile arhivei o în­
tâmplare norocoasă ne-a îndreptat privirea spre 
un teanc de acte prăfuite, care erau aşezate, 
cine ştie de când lărigă celelalte vrafuri de hâr­
tii. Mare ne-a fost mirarea şi totodată şi bucu­
ria, când desfăcându-le am aflat hârtiile româ­
neşti din aşa numita arhiva Csânyi.
Cum vor fi ajuns'ele între actele ungureşti, 
fjră a fi înregistrate, fără număr şi fără vre-o 
urmă de a avea ceva comun cu arhiva în a cărei 
corp s’au aflat? Iată o întrebare care trebue lă­
murită şi la care putem răspunde fără şovăire şi 
cu o singuranţă bazată pe dovezi incontestabile.
In scrierile din arhiva dela Cricău — înşi­
rate mai sus grupul k. —  am aflat o scrisoare 
ungurească, care în traducere sună astfel:
„loan Kertesz, funcţionar economic la con- 
le le  Emeric Teleky, prezintă nişte scrisori valahe 
aflate în Cricău. Dl Makodi să le studieze şi să 
prezinte raportul cuvenit".
30 Aprilie 1849. ss. Fejer.
Alături de aceasta scrisoare se află şi un 
registru cu data şi cuprinsul fiecărei scrisori.
O altă dovadă este actul Nr. 2642 din ar- 
\,hiva lui Csâiiyi, în care fişpanul loan Bânffy ra­
portează că ţîrin poşta dela Rădăuţ a rătăcit la 
el o adresă dela Comitetul Naţiunei Române tri­
misă lui Ştiefan Moldovan. Csânyi dispune ca 
scrisoarea, să fie trimisă translatorului. Şi, mai 
important este raportul Comandantului Pieţii din 
Blaj, Maiorul Alexandru A!ş6, care spune că a 
aflat scrisori naţionale dela Comitetul Naţiunei 
Române adresate prefecturei, care a funcţionat în 
Blaj. Dacă mai luăm în considerare şi ordinul 
lui Csânyi trimis Comenduirii Pieţii Sibiu — vezi 
ciorna Nr. 620 din registrul de corespondenţă 
a lui Csânyi — în care dispune, să se «fie şi ' 
şă se trimită toatp actele, hărţile, notiţele etc. din
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locuinţa br. Puchner şi dacă punem în cumpănă de autorităţile române. Suntem convinşi, că şi
şi ceeace spune Bariţiu, care afirmă că şi actele din Sibiu s'au trimise câteva hârtii din casele
Comitetului uaţiunei Române âu fost căutate membrilor Comitetului Naţiu’nei Române în spe-
ba chiar şi premii s’au promis pentru ele, atunci ranţa premiilor lui Csânyi. Astfel vor. fi ajuns
problema se lămureşte dela sine. ciornele ordinelor-circulare destinate prefecţilu,
Căci numeroase cazuri se vor fi întâmplat dar care fiind fără udresă — precum se poate
la fel cu ac Ia dela Cricău sau a Comandantului vedea la grupul b) — probabil au fost păstrate
Pieţii din Blaj. Şi astfel se vori fi aflat mai multe în arhiva comitetului şi deacole ridicate şi tri-
scrisori româneşti în diferitele localităţi părăsite mise la Cluj. N ic h i L a z â r
MnDRIQfiL. DE DERBEDEU
de 1. V. RACEA
|criu, iubita mea. Scriu, de­
şi ştiu că n’ai să citeşti 
aceste rânduri, pentrueă 
nu ţi le voiu lr im ile . 
Scriu. In cap îmi hurue 
un tren, iar de gât mi 
s’a atârnat un laţ Euscriu; 
afară bate vântul, came­
ra mea pustie e rece, 
iar eu sunt atât de 
singur.
E toamnă. Astăzi am 
fost în parc. Parcul în 
care te-am cunoscut pe 
tine. M’am simţit atât de mâhnit şi mai stingher 
ca niciodată. Şi parcul era pustiu. Lacul tremura 
încet ca un om care se înfioară, iar în apropiere 
gorniştii unul regiment lăceau şcoală. Urşii — îţi 
mai aminteşti de ei? — grohăiau lugubru în groapa 
destinară vieţuirii lor.
M’am gândit atunci la tine şi poate de aceea 
mă gândesc şi acum. Ai apărut ca o vedenie ca 
să-mi turburi liniştea. Dar la drept vorbind, eu n’am 
avut niciodată linişte. Ştiu însă că m’am turburat. 
Vezi tu, viaţa noastră este atât de goală. Adecă 
nu, a- mea a îost bogată în iluzii, dar răutatea 
lumii mi le-a ucis pe toate.
Când am scuturai fundul sacului, ţintirim pri­
beag, am rămas nedumerit şi m’am întrebat ce 
rost mai am eu pe lume. Atunci te-am zărit şi de- 
atunci te-am iubit. PoaTe că te mai iubesc şi acum, 
nu ştiu.
Ai luminat o văgăună, şi ai aprins o can­
delă la căpătâiul unui mort. Să-ţi mulţumesc, ori 
să te h 'lesc? Nu ştiu.
Mâna îmi tremură, capul îmi vâjâe, iar lu­
miniţa din zare, de care îmi aninasem privirile 
mi-a stins-o vântul. Doar ea mă mai ţinea.
. . .Am crezut o v.eme că ai putea să mă 
înţelegi. Să râdem împreună, să plângem împreună, 
iar când ne vom vedea ce urîţi suntem când plân­
gem. să râdem din nou, ca nişte copii, ţinându-ne 
de mână.
Nu s’a putut. Lumea ta care nu e şi a mea, 
te-a oprit. Poate că nu e vina fa. Tu rămâi Cum 
eşti şi unde eşti. Pe mine mă tentează mai mult 
pastilele de sublimat pe care le am în faţă decât 
rangul pe care mi-1 cereţi voi. Voiu face din ele 
un sirop dulce, cu gust de neant şi cu miros de 
tămâie şi voiu bea paharul până la fund, în cin­
stea ta şi în cinstea clasei din care tu faci parte.
D ar... vorbim prea mult. Luntraşul Charon 
mă aşteaptă. A tra* barca la mal şi trage nerăb­
dător din pipa cu catran. Să ne vedem cu bine 
dincolo de Stix şi vezi, nu-ţi uita blazonul. 201
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Fragment din monografia Comunei Baia
jăzboiul mondial a pus la grea 
încercare şi sufletele din sa­
tul Baia. Bărbaţii din co­
mună au fost duşi pe fron­
turile armatei austro-ungare, 
unde au îndurat mizerie: şi 
crunte umiliri. Mulţi au că­
zut prizonieri, parte nici nu 
s’au mai putut întoarce la 
familiile lor din „raiul bol­
şevic". In debandada ce a 
urmat după desarmare grupe 
: râsleţe de bolşevici terori­
zau Ardealul. Crimele lor au înspăimântat lumea. 
Cruzimile acestor cete de bolşevici maghiari se 
remarcă îndeosebi faţă de fruntaşii satelor româ­
neşti.
Vestea că preoţii, învăţătorii şi locuitorii 
Români sunt persecutaţi, chinuiţi, torturaţi şi ucişi 
a băgat groază şi în populaţia paşnicului sătuleţ 
Baia. In fiecare clipă erau gata să părăsească sa­
tul de groaza duşmanilor seculari, căutând adă­
p a t  în pădurile înconjurătoare.
In primăvara anului 1919 ştirile nelinişti­
toare curgeau într’una. Astfel se ştie că în satul 
vecin Lupeşti părintele Gheorghe Lupuţiu şi gi­
nerele său învăţătorul Ionel- Tomuţia fiind ame­
ninţaţi cu moartea, îmbrăcaţi în haine ţărăneşti 
au luat drumul codrilor spre Muşa. O ceată de 
tâlhari unguri a atacat parochia. Dna Tomuţia 
s’a strecurat printr’o ferastruie mică nepăzitâ de 
soldaţii unguri şi a fugit prin grădini la o fami­
lie miloasă din Lupeşti; numai aşa şi-a putut 
salva viaţa.
Mătuşa mea Lucreţia Văţianu soţia preotului 
Medre în vara anului 1926 îmi povestise despre 
clipele de groază prin care au trecut locuitorii 
din Baia în preajma venirii Românilor, când sol­
daţii Unguri cari se întorceau de pe fronturi te­
rorizau satele din jurul comunei Baia.
Satul trăieşte zile de teroare mai cu seama 
în Săptămâna Patimilor anul 1919, când învăţă­
torul satului, Munkâcsy Andor ofiţer în armata 
maghiară soseşte în comună şt care având un 
conflict de ordin sentimental cu un flăcău din sat 
îl caută pe acesta de moarte. Înarmat cu un revol­
ver colindă satul, iar când îl zăreşte ieşind dintr’o 
casă trage după el focuri în plină uliţă. Flăcăul 
numai aşa a scăpat că s’a refugiat în curtea ac­
tualei cooperative şi de acolo a fugit spre ţarină.
In Joia Mare anul 1919 a trecut prima forţă 
armată compusă din trupele salvatoare şi elibera­
toare Române prin satul Baia. O companie din 
bravii soldaţi Craioveni ai regimentului 5 Vână­
tori, condusă de un Căpitan şi 2 sublocotonenţi, 
călăuzită de învăţătorul Ionel Tomuţia (care se 
refugiase dincolo de linia demarcaţială la Zam şi-şi 
oferise serviciile armatei române) cunoscător al 
locurilor, e trimis să asigure circulaţia peşoseuaa
dintre Criş şi Mureş între comunele Căpruţa— 
Gurahonţ. Compania ajunge în comuna Stejari şi 
de acolo în marş forţat porneşte spre Baia tre­
când dealungul coastei dealului ce leagă aceste 
comune. Nimeriră pe dealul Cioaca Ţunii care se 
înalţă drept în. faţa şcoalei primare de stat din 
Baia şi care spre sat are un povârniş pronunţat. 
Comandantul văzând că nu pot coborî pe aceasta 
râpă opreşte trupa în loc şi — poate pentiu o 
încurajare, poate dintr'un sentiment adânc patri­
otic — pune întrebarea: «Băieţilor pentru cine 
luptaţi"? Soldaţii răspund în cor: „Pentru Rege". 
O nouă întrebare răsună ca un gând sugestiv: 
„Băieţilor, pentru cine mai luptaţi"? Ca un sin­
gur glas, compania răspunde: „Pentru Naţiune*! 
Dar vocea sonoră a Căpitanului despică ceru] 
mohorît ce învălue micul sat Baia şi ca o puter­
nică chemare pentru sfânta mărturisire a Crezu­
lui Românesc, care a fost sădit în sufletul lor 
încă din copilărie, răsună iar: „Copii peniru cine 
luptăm noi aici?" „Pentru desrobirea fraţilor!" 
strigară din toată inima bravii ostaşi, cari în en­
tuziasmul lor sfânt au uitat foamea, oboseala 
marşului forţat, setea şi toate relele ce le-au în­
durat. Apoi ca o furtună deslănţuită strigară cu 
toţii: .Ura, Ura, Ura!“ Vocea lor puternică por­
neşte spre vale. Dascălul ungur iese în curtea 
şcolii şi trage spre Cioaca Ţunii focuri de armă 
apoi în paşi alergători părăseşte satul. Compania 
eliberatoare se scoboară pe pârâul Henţului şi 
Cioaca Orbeştilor întrând în sat. Poporul auzind 
strigătele de: Ura, Ura şi sgomotul focurilor de 
armă fuge îngrozit, crezând că au dat Ungurii 
peste sat.
Comuna e aproape goală. Numai, jidovul 
satului stă în pragul dughenei şi râde batjocuri- 
tor când vede soldaţii noşjri. Ţinuta lui indig­
nează pe ofiţeri. Sublocotonentul Tomuta vrea 
să-l împuşte, dar e oprit de camarazi. Când lo­
cuitorii aflară că n’au venit duşmanii ci fraţii, cari 
îi vor scăpa de jugul străin revin încet la casele 
lor. Intr’un târziu soseşte şi preotul satului la 
care au fost încartiruiţi ofiţerii. Soldaţii sunt adă­
postiţi la şcoală şi în casele oamenilor. Ţăranii 
împărţiră puţinele alimente ce le aveau cu sol 
daţii. Preoteasa serveşte cu adâncă emoţie şi re­
cunoştinţă ofiţerii şi recunoaşte şi azi, că dacă 
nu veniau soldaţii Români familia lor era omo­
râtă de Unguri.
Sublocotenenţii Rugina şi Tomuţia cu câţi­
va soldaţi tot în noaptea aceea au plecat spre 
comuna Slatina. Pe la miezul nopţii ajungând 
la podul Slatinei la moara lui Pavel aud hodo­
rogind o maşină. Au crezut că e vreun tun sau 
vreo maşină cu soldaţi unguri. Cu toată precau­
ţia şi-au căutat adăpost, totuşi au fost zăriţi de 
soldaţii unguri, cari au deschis un foc viu. Sol­
daţii noştri au răspuns cu gloanţe puţine, dar cu 
efect sigur. Toţi bolşevicii au căzut. Ulterior s’a 
aflat că erau oamenii de trupă ce însoţiau popota
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ofiţerilor unguri cari veneau de pe valea Crişu- 
şului dela Zeldiş spre Hotărel. Morţii au fost în­
gropaţi chiar acolo lângă podul Slatinei.
Grosul Companiei care a rămas în Baia 
şi-a continuat drumul a doua zi pe un timp 
ploios şi grozav de friguros.
Un ţăran care a fost prizonier în Rusia, şi 
a sosit cel dintâi acasă în Baia mi-a povestit cu 
adâncă stimă despre starea precară în cari au 
fost bravii soldaţi români când au sosit în Baia, 
salvând-o de cruzimile Ungurilor. Erau rupţi de 
oboseală, îndurând calvarul drumurilor nesfârşite 
şi necunoscute, cu hainele sfâşiate prin deşisuti 
şi mâceşuri, fără cămăşi, numai în vestoane şi 
acelea sdrenţe, cârpite la iuţeală, cu încălţămin­
tea ajunsă ferfeliţă, bucăţi de pingele legate cu 
sforicele de picior, nemâncaţi cu zilele, cu gurile 
arse de foame şi sete, dar aveau o voinţă neclin­
tită, o disciplină impresionantă şi o abnegaţie 
fără seamăn isvorîte din sublimul sentiment: Dra­
goste de frate. Cu astfel de arme înaintau bravii 
soldaţi craioveni fără pic de şovăială şi executau 
cu o precisiune uimitoare ordinele superiorilor. . 
Trupă şi ofiţeri suportau consecinţele marşurilor 
forţate cu o demnitate ce aproape să întreacă pu­
terile omeneşti. Un locuitor din Baia, cu since-v 
ritatea ce caracterizează pe ţăranii din acest sat 
îmi spunea: „Noi, ăştia din Baia ne minunam 
cum să poate, că soldaţii Români fără frică, fără 
mâncare şi băutură, fără opinci si cămăşi merg 
să se bată cu Ungurii?"
Şi mai adaugă (regret că nu i-am prins 
vorba din cuvânt în cuvânt) că cu asemenea 
,hotoanie“ (condiţiuni) nici un consătean de-al lui 
nu ar fi îndrăsnit, n'ar fi putut şi nici n’ar fi 
avut „răbdarea" (perseverenţa) să iupte pentru 
ideia naţională Altul cu o simplicitate duioasă 
a recunoscut, — precum s’a mai auzit aceasta 
afirmaţie şi dela nişte in te lec tu a li ardeleni — că 
fără ajutorul şi înflăcărarea, fără entuziasmul 
fanatic al soldaţilor români, fără voinţa, credinţa 
neclintită în izbânda finală a ofiţerilor români 
de dincolo de Carpaţi „noi singuri niciodată 
n’am fi îndrăsnit şi n’am fi putut să ne desro- 
bim; capetele noastre s’au obicinuit să fie ple­
cate cu umilinţă în fa ţa  s tră in ilo r t i r a n i . . . "
Meditez cu adâncă amărăciune asupra celor 
ce am auzit, pentrucă am constatat că încă şi 
azi există suflete slabe, fricoase, desorientate. 
Dovada cea mai tristă am găsit-o chiar în micul 
sătuleţ Baia. Acum câţi va ani pe locul numit 
Deal de Baia a fost ridicată şi sfinţită o Cruce 
(rugă) pe care e săpat şi numele jidovului, care 
râdea sfidător de soldaţii noştri şi care pentrucă 
a dat vopseaua pentru Rugă a binemejitat să i 
se eternizeze numele pe simbolul Creştinităţii, 
pângărindu-se astfel Sfânta Cruce a lui Christos. 
Dar poate mai dureroasă dovadă e că şi azi în 
bisericuţele noastre, în decursul liturgiei se fac 
rugăciuni pentru „Francisc Iosif I* împăratul 
Ungurilor şi că se închiriază scaune în sfânta 
Biserică Ort. Română ovreilor, cari obţinând fa­
vorul de a avea scaunul No. 13 plătesc pentru el 
suma anuală de 10 Iei. Dar slăbiciunea noastră
nu se opreşte aici în mica comună Baia. Ca do­
cument edificator, cum au înţeles funcţionarii „ci­
vilizaţi dela administraţia regească maghiară puşi 
sub scutul lui „Magyarok Istene“ şi sub ocroti­
rea sfântului Ştefan, să aplice legea, în caz de 
contravenţie contribuabililor intelectuali români,
■t8#
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deci „inculţi", cari din .păcafe erau fumători pa­
sionaţi şi amatori de duhan (lutun) bun, dau în 
copie un raport înaintat Episcopiei gr. ort. din 
Arad de protoprezbiterul Beiuşului, din care re­
iese cu prisosinţă cum vor să ne stăpânească din 
nou vecinii noştri revizionişti.
„ A r a d ,  2 5  D e c e m v rie  1857. N o. 1098  
/ — 321 — 8 5 7  N r .  P ro to p re s b . 236 . ■
N a ltp re a s fin fite  D o m n u le  E p is c o p !
P re a în d u ra te  A rh is tă p â n e l
A d m in is t r a to r u l  P re o t d in  R o ş ia , Ş tefan  
P o p o u ic iu , în  1 6 -le a  c u rg ă to a re i Iu n ie , xfin  p r e ­
supus că se fo loseşte cu d u h a n  o p r it ,  p r in  un  
f in a n f ie r  la  în s ă ş i casă fu  ne v ă li t  ş i îm p u ş c a t;  
c a re le  / / •  1 8 -le a  aceste i Iu n ie  s'ou ş i în m o rm â n ­
ta t;  a d m in is tra ţ ia  p a ro h ie i a c e s tu ia  v re m e ln i-  
ceşte s 'au  în c re d in ţa t  A d m in is t r a to r u lu i  p re o t  
din  ioc N ic o la e  P o p o u ic iu .
P e  lâ n g ă  s ă r u ta re a  a r h ie r e ş t i lo r  m â in i  cu 
ad â n c ă  u m il in ţă  s n t  a  N a ltp r e a s f in f ie i  Postre,
B e iu ş  19 D e c e m v r ie  1857.
C e l m a i  u m i l i t  s lu jito r iu
IO  A N  P O P  
P ro to p re s o ite ru l B e iu ş u lu i
Stăm pasivi şi nu luăm nici-o măsură aici în Arad 
să salvăm sufletele desnaţionalizate Copiii de naţio­
nalitate Români şi religie catolică învaţă cântece 
iredentiste maghiare şi autorităţile nu iau nici o 
măsură. In şcolile maghiare susţinute de Stalul 
Român sunt înscrişi o sumedenie de copii g e r- 203
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m a n i. maghiaetzându-se sub ochii noştri.
Şi ştiţi de ce? Pentrueă în loc de certificat de 
o r ig in e  primăriile eliberează nişte certificate de 
valoare nulă ce dovedesc că: ,ln  familia lui X. 
Y. (nume german)( s e  v o rb e ş te  (? ) ungureşte." 
Apostolii culturii româneşti de ce primesc ace­
ste certificate de: compromis, când atât; legea, cât 
şi ordinile superiorilor cer insistent ca germanii 
să urmeze în şcoli germane şi numai copiii de 
origine maghiară au dieptul să urmeze în şcoli 
de stat cil limbă de predare maghiară? Apoi 
alte umilinţi mărunte: De ce se mai cere „ser- 
viabilitate" dela bieţii poliţişti, conductori de au­
tobuse etc. când sunt bombardaţi cu epitete in­
jurioase de străinii din lăuntrul ţării, cari şi după 
17 ani de stăpânire românească p r e t in d  să‘ se 
ştie că a existat o „Kosuth uca, Salac şi Szent 
Istvân uca etc? De ce vorbesc funcţionarii de 
toate categoriile cu populaţia minorifatară Ungu- 
reşie? Oare în Ungaria se vorbeşte cu fraţii 
noştri Români româneşte? N’ar fi mai demn să 
vorbim cu minoritarii frumos, româneşte, iar dacă 
după 17 ani încă n’au vrut sau n’au putut în­
văţa limba statului care le asigură existenţa, să 
cerem să-şi aducă interpreţii plătiţi, cu cari să 
vorbim frumos, ro m â n e ş te . Oare n'ar fi necesar 
aici la hotarul ţării mai multă demnitate?
f l .  I .  M ih a la c h e
PLASTICA LA ARAD
E X P  
C
Z l T i  A  
m 1N 1S A N de TEODOR T. Ţ1UCRA
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nul plastic s’a deschis la 
firad, cu expoziţia picto­
rului arădan Cornel M i­
nişan.
Pictorul Minişan ex-. 
pune de data aceasta 
pentru noi. întâlnim aci, 
alături de,v peisagiul ca- 
. racteristic»*unei regiuni 
sau unui anotimp, o ico­
nografie variată cu naturi 
moarte şi buchete de flori, 
care ne fac toate, confi­
denţa aceluiaş progres, aceloraş calităţi sur­
prinzătoare.
Expoziţia ce degajă atâta prisos de talent 
a dlui Cornel Minişan, este pentru noi arădanii 
o nouă mărturie de.îndemn în credinţa şi spe­
ranţele noastre, cari n’au rămas dealtfel nicio­
dată indiferente, faţă de acest fiu al Firadului, ce 
ne 6ste scump şi luminat. Hceastă expoziţie nu 
este prima, ci a 55-cea din viaţa maestrului, şi 
mai ales aceea unde ne putem. întări o d a tă  
şi pentru totdeauna sentimentele noastre de 
dragoste pentru pictura lui Minişan, care a 
ajuns la glorie şi a tăiat un drum nou în arta 
românească de aci şi pretutindeni.
fîrta lui Minişan nu scapă nimic din ve. 
dere: o atmosferă vizibilă şi totuşi transparentă, 
un modelat sumar şi totuşi bogat în reliefuri,
o manieră de a fi precis, fără a se pierde în 
detalii, de a opune un simţ d e lic a t celor mai 
mari suprafeţe, de a exprima prin tonuri luxul 
şi valoarea luc-urilor. Acordurile se ’mpletesc 
fericit ca literile dintr’un alfabet. Hrmoniile se 
ţes perfecte şi definitive. Originalitatea lui M i­
nişan se manifestă tocmai prin variaţia culori­
lor sau raportul pe care-1 au unele cu altele. 
Hici e personală arta lui Minişan.
Subiectele executate de el, se ’nşiră ca 
nişte mărgele preţioase pe un fir. Elementele 
luate din natură sunt transpuse gândirii maes­
trului şi supuse poate într'o enciclopedie mai 
umanistă şi mai adevărată, ftci Minişan nu 
mai e privit ca om ci ca artist.
Hceste elemente degajă un stil coerent pe 
care Minişan I-a modelat după gustul şi sensi­
bilitatea vederilor sale. El este cu mult mai 
larg decât să fie definit în câteva rânduri. ffirta 
lui Minişan este variată. întâlnim la el un rea­
lism, nu realism liber de formule, scutit de ori­
ce vulgaritate. întotdeauna net, luminos şi ade­
vărat. Hei, apa transparentă a Crişuluiîşi rosto­
goleşte alene valurile, şerpuind prin stâncile 
spălăcite ale văilor; acolo,clăile d,e grâu a u  a d u ­
n a t într’un mănunchiu ■ bogăţia unei veri fier­
binţi; casa ţărănească e plină de viaţă şi lumină, 
precum şi stăpânul ei, e jovial şi mulţumit.
F\rta aceasta, este observaţia directă a 
naturii, mai puţin o fantazie de artist sau un 
aport iconografic străin. Minişan ne aduce o 
natură proaspătă şi o viziune sinceră. El are o 
dogmă lizibilă, fără divergenţe nici particulari­
tăţi. Măturile moarte complecteazâ iconografia 
subiectelor, pe care maestrul le colorează cu 
acelaş lirism şi le transformă în variaţiuni 
uşoare, subordonate cu ştiinţă ideii predomi­
nante. Ele transcriu .cu o forţă de creaţiune 
surprinzătoare, floarea şi fructul, simbolul şi 
materia, într’o expresie senină-şi pătrunzătoare.
Cu un cuvânt găsim aci, o siguranţă a 
ochiului, o sensibilitate a paletei şi o certitu­
dine a mâinii, care sunt suficiente pentru a
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spune, câ Minişan a ajuns Ia un punct deter­
minat în drumul cercetărilor sale, la o artă ori­
ginală.
- Mici-o exagerare aparentă, nicj un accent 
de rutină, totuşi o extremă candoare, căci ma­
estrul are grija expresiei imediate şi directc a 
naturii.
' î f
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Peisagiile luminoase vin ‘par’că să’nvese- 
lească acest sfârşit de toamnă melancolică. 
Iată lucrările, ncolo e panorama profundă a 
Crişului la Bânlaca cu rodul îmbelşugat al verii; 
dincolo, apa Crişului mai şerpueşte încă, ca  să
. se piardă apoi într’o perspectivă adâncă şi con­
turată cu sensibilitate, firi crizantemele ne încre­
dinţează farmecul toamnei: ele sunt proaspete şi 
aduc mărturia unei preocupaţiuni serioase a artis­
tului. Florile ne fac proba aceluiaş temperament 
de mai înainte. Fructul şi floarea, sunt împreu­
nate cu pricepere într’o compoziţie intimă şi 
atrăgătoare. Nu mă pot opri, fără să insist 
asupra unei lucrări monumentale cu caracter 
local şi religios în aceiaş timp. E vorba de 
Catedrala din FSrad, executată într’o lumină 
matinală, căreia nu-i lipseşte nici transparenţa, 
'.nici farmecul divin necesar unui asemenea su­
biect. Hşi vrea să fac o mărturis re : galeria bi­
sericii noa.-tre sau colecţia unui muzeu de arfă 
religioasă locală, ar face o achiziţie preţioasă, 
intrând în posesia acestui tablou.
Există aici o structură a lucrurilor, cu o 
valoare intrinsecă, precisă „şi expresivă. Mici-o 
‘trăsătură care să depăşeaşcâ-măsura şi conţi­
nutul. Totul a fost dictat, cu o emoţie profundă 
şi conceput într'o formă adevărată.
Rşa se prezintă Minişan. D a r  dacă picto­
rul a atins scopul său, . creatorrl rămâne mai 
departe la lucru, şi ne bucurăm să-l găsim încă 
naturalist meticulos şi cercetător neobosit.
Minişan are meritul de-a fi marcat în pic­
tura românească, o trăsătură de caracter lim­
pede şi vibrătoare, un stil şi o sensibilitate ar­
tistică demnă de subliniat.
se roaga
—  Doamne Tatule ceresc, 
pentru înflorirea (Minei 
mai prosperă decât crinii 
mă rog şi mă cuceresc:
Şi-i dă Tatule, fetitei 
în bonetă doi bujori, 
iar la gulerul bundiţii 
numai flori şi numai flori.
Rogu-te încurcă-i, Tată, 
între gene colibri 
.jucăuşi, ca —  fermecată — 
pleoapa; s’ aibă ce-adumbri,
Ş, în suflet mult senin, 
dor. numai atât de mare 
pune-i, câtă dragoste-are 
ţuţu pentru ea., amin.
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Cronică Istorică. Gh. I. Brătianu: 
Privileges et franchises municipales 
dans l’empire Byzantin, Paris, 1936.
Studiul d-lui Gh. 1. Brătianu face parte din- 
tr’unul mai'vast „Studii bizantine de istorie 
economică şi socială“, pe care-1 pregăteşte 
de mai m jlţ i ani. In introducere ni se arată 
pr.oblema, de care se ocupă, despre privele- 
giile şi autonomiile oraşelor din imperiul 
bizantin. Problema astfel pusă, e nouă, fiindcă 
un astfel de studiu nu există, decât pentru 
oraşele şi desvoltarea lor în Apus a lui H. 
Pirenne.
Plecând dela viaţă orăşănească din orient, 
unde civilizaţia a început să fje tot mai pu­
ternică, accentuiază procesul de romanizare, 
apoi de grecizare, care s’a desvoltat mai ales 
după Iustinian. Vechea semnificaţie a „polis“- 
ului din antichitate, se poate zări peste tot. 
Moştenirea romană, e deasemenea puternică, 
ea se observă în toate manifestările vieţii oră- 
şăneşti. L. Homo, spune în „L’empire rom aine“, 
că după cucerirea romană, celula vie a lum ii 
mediteraniene a fost „oraşul“, organizaţia 
acestora e bine definită: senat, duumviri, 
edili, questori, comiţii — în Orient cetăţile 
şi-au consacrat: gerusiile, arhonţii, strategii. 
Orientul grec şi-a păstrat aproape în -între­
gime autonomia subt dom inaţiunea romană. 
Justin ian  a avut un rol hotărâtor, de a întări 
Oraşele dela hotare. Se descrie viaţa din 
Constantinopol, organizarea în , deme“ şi lup­
tele politice, cari culm inează în celebra răs­
coală „N ka“ (1532). Legislaţia lui Justin ian, 
n’a fost atât de favorabilă desvoltării oraşe­
lor, Statul î îcepe să intervină tot mai mult 
exercitând un control sever asupra resurse- 
lor financiare şi a comerţului. Regimul „the- 
melor“ intervine pretutindeni, astfel separă 
vechiul regim atât în Italia, Africa, ca şi în 
alteîpărţi. Pela finea secolului al VI regimul 
autonom iilor începe să dispară tot mai mult, 
în timpul împăraţilor Isaurieni, industria, 
comerţul e reglementat în mod minuţios, de­
clinul începe să fie mai accentuat în sec. IX 
şi al X-Iea. Regimul feudal schimbă multe,
intervin coloniile latine, stabilirea Yeneţieni- 
Ior, Genovezi.or şi a Pisanilor, accentuiază 
din nou comerţul. O raşele bizantine în sec. 
IX şi X-lea nu şi-au pierdut importanţa, dar 
comerţul internaţional nu mai e în mânile. 
Bizantinilor, şi in epoca ultim ilor Paleologi, 
găsim anumite privelegii date oraşelor b izan ­
tine Kalifătul respecta autonomia urbană, 
chiar şi Turcii lăsau anumite libertăţi Con­
cluziile dlui Gh. I. Brătianu sunt deosebit de 
importante, ele desprinzându-se din expune­
rea ce-o face, accentuate fiind şi relaţii*e po­
litice, autonom iile câtorva oraşe de subt do­
m inaţiunea Sârbilor.
„Privelegii şi autonomiile urbane din 
Imperiul Bizantin", are darul dea  ne deslega 
multe întrebări, cari până acum ,n ’au fost puse, 
şi mai ales, nu H-s’a dat importanţa cuvenită.
In eele 138 de pagini, găsim  o docu­
mentare foarte bogată, aparatul ştiinţific în ­
trebuinţat, ne îndreptăţeşte ca să spunem, că-i 
una din contribuţiile cele mai reuşite, la Is­
toria Imperiului Byzantin.
Dr. Marin Dimitrescu: Strălucirea 
economică şi culturală a Veneţiei de 
altădată, Cluj, 1936. E o broşură, care 
conţine 29 de pagini, a dlui prof. Dr. Marin 
Dimitrescu dela Academia de inalte Studii 
comerciale şi industriale din Cluj. De trei ori 
a vizitat Veneţia şi ne dă unele impresii cu­
lese In aceste călătorii Izvorul principal, par­
tea adm irabilă după care-şi expune ideile, e 
cartea celebră a lui C h a r le s  D ie h l  „ U n e  n e -  
p u b liq u e  p a tr lc ie n n e , P enfce ,“ Veneţia e cuno­
scută, încă din sec. VI. d. H., Cassiodor, ne-o 
descrie în culori vii Oraşul acesta a jucat 
un rol deosebit în Istoria Evului Med.u. ca 
şi în cea modernă, de curând supusă de Bi­
zantini, aceştia au acordat toate privilegiile 
Veneţienilor. Veneţia ajunge m ijlocitarea co­
merţului între Orient şi Occident" Exportul 
Veneţienilor bogat în grâu, vin lemne sare 
şi fier în Orient, cât şi în Sudul Italiei. Mulţi 
dintre conducătorii' adică dogii-Veneţiei erau
a
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Bizantini, influenţa greacă era accentuată. Do­
gele Orseolo il-iea, cucereşte ţărmul Istriei 
şi al Dalmaţiei, n im icind piraţii dela Adriaticâ 
E toarte caracteristic obiceiul rămas legen­
dar .Căsătoria Mării", când dogele îmbrăcat 
în ţinută de sărbătoare, aruncă inelul in apă 
Uronanţând formula sacramentală: „O mare, 
te luăm în căsătorie, în semn de adevărată 
stăpânire" (pag. 8). Cei mai valoroşi oameni 
şi navele cele mai bune pentru războaiele avea
■ Veneţia. Comerţul veneţian, s’a desvoliat mult, 
în legătură cu cruciatele şi în deosebi cru­
ciata IV, cu iscusitul doge Dandolo (1192 — 
1205), cel mai reprezentativ bărbat al Veneţiei 
In expans unea lor Veneţienii în o rien >^ au 
a juns la o hegemonie, având un adevărat 
imperiu colonial. Bizantinii îi aţâţă pe Geno- 
vezi şi se încep lupte îndelungate. Veneţienii 
au legături cu Egiptul, cunosc drumurile 
asiatice, cu ajutorul Tătarilor, iar M a rc o  P o lo , 
comerciantul veneţan ajunge în Chiria, de-* 
scriind în „Cartea Minunilor" toate curiozi­
tăţile ce le-a văzut în Orient Legăturile Prin- 
cipatelor-Rorpâne cu Veneţienii, le găsim pe 
vremea lui Ştefau cel Mare, solia lui Ioan 
Ţamblac, cerând ajutoare în faţa pericolului 
turcesc, Neagoe Basarab, Alexandru Lăpuş- 
neanu şi alţi domnitori din sec. XVI-lea (pp.
17— 18). Numeroase monumente, cari strălu­
cesc în Veneţia, sunt descrise: palatul Că 
d’Oro, La Libreria de Sansovino, Lâ Loggetta, 
Mormântul dogelui Andrei Vendramini, B ise­
rica San Giorgio, Statuia condotierului Co- 
lleone, de sculptorul Verrochio, curtea din 
palatui dogilor, porta della Carta, toate ace­
stea având şi fotografiile lor.
Pentru cei ce nu au posibilitatea de a 
cerceta studiile lui Ch. Diehl, sau -alte ma 
nuale străine, ca şi pentru aceia, cari voesc, 
ca să ’nţeleagă splendoarea Veneţiei, trecutvj 
ei,broşura dlui dr. M. Dimitrescu e edificatoare, 
. Constantin Rudneanu
„Tălmăciri din mine", versuri de Ge­
orge Petcu. - Editura „Pământul",
O plachetă albastră a cărei copertă poartă nu­
mai numele autorului şi titlul conţinutului; conţinut 
închinat drept „Omagiu", drei Elena Văcărescu.
„Tălmăciri din mine" cuprinde două părţi: 
.Aşa e strigătul tinereţii mele" şi „Freamăt".
Am făcut această scurtă prezentare tânărului 
prietin George Petcu, ca unuia pentru care am o 
deosebită consideraţie, atât pentru conţinutul tur­
nat în cele 46 de pagini* cât şi pentru tinereţea 
poetului — George Petcu, având numai 19 ani.
Cărţile de versuri sunt tot mai rar cetite şi 
nu din vina nuanţei literare, cât din aceia a au­
torilor, cari au publicat, fără prea mult talent, 
sute de pagini intitulate „versuri".
Versul şi-a redus preţul din cauza unei in­
flaţii, la care adevăratul creator aducea prea pu­
ţin, grosul' cantităţii fiind strecurat prin sistemul 
falşificării, la fel ca în moneda presupusă azi 
garantată de Sfat J .
Şi-acuni vine tânărul poet George Petcu cu 
o carte de cele mai veritabile versuri. Să ascul­
tăm, împreună, minunatul * accent al „tunetului 
de primăvară*:
Chiot de lumină, prăbuşiri de stânci,
• Viaţa mea e’n clocotul ,
Vâllorilor adânci. '
Dogoriri de soare, sănătosul verde, ■
Viaţa mea e ’n mustul 
Care fierbe
Dragostea mea-i braţ de vijelie'. . ,
Sâng'le şuv iu de patimi oarbe,
Căniecul mi-e drum 
Spre veşnicie.
Inima-i un cuib în care ard,
Sucuri de miresme-otrăvitoare,
Năzuinţi stelare ’n svărcoliri,
Răzvrătiri de gânduri către soare.
şi din „Avânt“ :
Nu ştiu
Dar câteodată
Aşi vrea să ţâşnesc,
Ca o fântână arteziană,
Spre soare . .
Să trâmbiţez cuvântul 
In strae de lumină 
Şi tinereţea celor 19 ani 
S’o torn în aerul proaspăt 
. şi rece, - <
Al unei dimineţi de Mai.
Urmează superbele „Litanii peste satul meu", 
din cari din lipsă de spaţiu vom desprinde doar 
câteva rânduri:
Eu ani crescut pe-aici.
M’am sbenguit la lună 
Şi-am bătut, poarca pe maidan 
Am adormit cu greetii
■ Prin ierburi\
Când păştea ni caii nopţilor 
. In Bărăgan,
Şi, dintre cele două poezii, din pag. 30 şi 
.31, alegem în întregime, neştiind de e şi cea mai 
. frumoasă, pe cea de mai jos :
FATA BĂRĂGANULUI'
Zorile o mirai esc cu rouă 
Şi-o pândeşte soarele prin grâu,
Trece cu amurgul peste râu 
Risipind argint de lună nouă.
Trupul ci de sânger, în arsuri,
Coapsele, svâcniri de primăvară,
Le-a râvnit luceafărul de seară 
Când stătea ’ntr’o tufă de răsuri.
Are ochii scoici — sidef de zări 
Râsul drag şi glumele cicorilor . . .
Râuri negre de ’ntunerec curg,
Se reped sălbatic peste umeri,
Răsuflări de câmpuri, să le numeri,
In tăcerea bălţilor dc-amurg . . .
Aşa ştie să scrie poetul cel nou, marele poet 
de mâine George Petcu şi pentru talentul de-a 
şti să împletească atât de frumos cuvântul, noi 
îi dorim să rămână veşnic tânăr, aşa cum se 
mărturiseşte:
Sunt un brad pe culmele tinereţii,
Vreau să mă'bată toate vânturile vieţii. . .
Şi ca încheiere: „Tălmăciri din mine" au 
avut norocul unei edituri înţelegătoare, care face 207
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totodată şi dovada preţuirii versului, pe care cu- 
legându-l îngrijit, l’a aşternut în carte ca pe un 
copil frumos, în scutece 'de prinţ. ( a .  n . )
Vlaicu Bârna: Cabane Albe. Co­
lecţia Hzi.
■ Graţie bunăvoinţii unui prieten,: mi-a că­
zut în mâna această carte, pe care n’am gă­
sit-o în librăriile bradului, aşa după cum nu 
ajung în acest îndepărtat, dar atât de ^cultural 
colţ de ţară, plachctele pline de gând nou ale 
„Iconarului11 bucovinean şi atâtea cărţi bune, 
în timp ce o literatură uşoară şi în serii se bu­
cură dc un sgomotos colportaj. N ’avem librari 
pricepuţi sau poeţii nu-şi cunosc prietenii? Căci 
e păcat ca o carte bună şi promiţătoare unui 
falent viguros şi autentic să fie ascunsă sub 
obroc.;
Pe dl Vluicu Bârna l-om urmărit cu sim­
patie din coloanele revistelor „fizi" şi „Viaţa 
Uiterară"-şi i-cm admirat truda unei căi nuoi 
şi plină de nostalgice amintiri de peisaj abrupt 
şi neaşteptat sub ţundrele zăpezilor munţilor 
Hpuseni. ficest fiu de Moţ îşi croeşte cu obidă 
drumul Iui, un drum cu totul deosebit de al 
altora, plecaţi de pe aceleaşi tărâmuri — cum 
e Copilul Cheatră, de pilda — la care poezia 
a rămas tradiţională şi în formă şi în concep­
ţie. Vlaicu Bârna — şi numele său e' simbolic 
pentru misiunea sa poetică — un nume de 
domn, alăturat unui cuvânt atât de rustic — îşi 
îmbracă simţirea-i primară cu ţesutul fin şi mi- 
gălos al culturii apusene. Deaceea vom găsi 
de multe ori alăturări neplăcute de cuvinte, în 
care barbarismul unui neologism sună dur în 
tovrăşia unei dialectale cu sonorităţi de fluer:
Străbate înălţimi de lucefar 
După un vis abstract dă treceri pure.
(Rugăciunea brudarului)
ori i
In fagure de vis alveole... 
sau . t
Iarba e mai arsă, buraca mai vel ură.,.
Potecile de "colburi vor paşii să ne ’ngujbe 
In altitudini certe de creste ozonate. .
E o frământare anevoioasă spre un mijloc aparte 
de exteriorizare, spre o muzicalitate a  versului cu 
sonorităţi ciudate, dar captivante, în care pe lângă 
aceste împrăştiate seminţe de neghină, grâul pur 
şi auriu al fericitelor realizări, promite seceriş 
bogat.
Via cu Bârna are o viziune poetică de o 
rară plastici'ate. Culeg din stupul acesta plin de 
miere aleasă, la,.întâmplare:
Amurgul era năvod
Noi pribegi alungaţi de zi
Limanul mirific ne amăgi
Pe heleşteu de sânge să aruncăm un pod.
(Idilă)
Luna creşte ca un roi de sturzi
(întâlnire)
Ajungem. Pe platou - o nalt, celest ostrov 
Ne aşezăm târhatul pe lespezi reti, dospite:
Vulpi amintind amurguri, viezuri de fum, cănite 
Si iepuri brumaţi. Vânatul strâns: un stog.
(Balada Cinegeţiior din Vancu)
Peisajul copilăriei triste din văgăunile 
munţilor îmbracă pentru el haina lilidlă a ză­
pezilor veşnice. Cabane albe, polare oglinzi, 
ţară de nea, domnişoară albă, . .sunt cuvinte 
cafe Ie întâlnim mai în fiecare poezie. Rlbeaţa 
zăpezilor sc îmbină cu vânătul coloanelor de 
fum. =Fata de fum, — ciclul prim de versuri — 
e simbolul amintirilor — a tuturor amintirilor, 
cari ne împănează gândurile şi viziunile poetice:
Strâng fetişul zilelor de fum 
Mâinile tale amândouă
(Revelaţie)
Pasul ne înalţă peste cleştare 
La festinul pur al vastelor livezi 
Cu arbori de fum răstign ţi pe zare
(Exod)
Amintirea acestor peisagii hibernele de 
fum şi zăpadă au picurat în sânge otrava dru­
meţiei".
Ruginile din câmpuri ue-au mânecat în sânge 
Rătăcitoarele fumuri de colburi şi poteci 
Mireasma scuturată din franjurile seci 
Ne’ndeamnă spre azurul ce lângă fagi se strânge.
(Balada Cinegeţiior din Vancu)
De aci acele poezii cu nostalgice întoar­
ceri spre trecut de fum şi zăpadă (Balada Ci- 
negeţilor, Cabane albe etc.) sau minunatele vi­
ziuni polare (Vis între oglinzi, Skonga, etc.) 
Hproape toate poeziile din această carte sunt 
isvorâte din acel ancestral dor de ducă şi pe­
regrinări moţeşti •
Dar visul nost de ducă e ciută ori năvod?
E pasăre ’ndrăsneaţă ori uriaş havuz ?
Cabanele albe situiază pe Vlaicu Bârna 
cu tot debutul lui discret între cele mai pro­
miţătoare talente ale poeziei româneşti.
, m. o.
Al. Olinescu: „Milionul lui Pri­
chindel" — Editura Cugetarea.
Ministerul Educaţiei Naţionale a dat o cir­
culară prin care se opresc anumite cărţi, — presu­
puse cu conţinut —  imoral, să fie cetite de către 
tineret, dar n’a făcut nici un pas, ta să parvină 
în mâinile acestui tinerei o literatură sănătoasă. 
In uiiiinul timp, pentrucă s’a văzut la c ano­
malii a dat naştere acel ordin, Ministerul a crezut 
că va putea satisface patima de cit t a tineretului 
serios prin impunerea învăţării pe de rost a poe­
ziilor frumoase. E o concepţie care dovedeşte 
seriozitatea pedagogiei oficiale.
Un editor, dl. P. C. Georgescu-Delafras, cu 
concepţii mai realiste, a luat asupra sa rezolvarea 
acestei probleme: Trebue să se creeze — aşa 
cum există oriunde în străinătate — o bibliotecă 
a tinerimii. D sa a instituit un premiu anual pen­
tru cea mai bună carte pentru tineret şi a avut 
până acum rezu tate fericite. Anul trecut cu ,,Ju-' 
pâniţa Ruxandra" a d-nei Eugenia Makata, anul 
acesta cu Milionul lui Prichindel al lui Al. Olinescu.
Milionul lui Prichindel e pat’că romanţarea 
celeilalte cărţi publicate în aceiaş colecţie pentru 
tineret: Ajută-te singur de S. Smiles. E roman- 
ţarea tânărului sărac, care nu recurge la burse 
la milogeli pela uşile autorităţilor, ci munceşte
de zor cu propriile sale puteri, ca să ajungă acolo, 
unde tineretul cu ideal caragialesc: să se nască 
bursier, să trăiască funcţionar şi să moară pen­
sionar, nu va ajunge niciodată.
E o carte cu mare spiritualitate morală de 
un sănătos patriotism şi scrisă într’o formă aleasă 
şi atrăgătoare, care nu va speria tineretul ce se 
apropie cu sfială de acest soi de că'rţi. Aşi da un sfat 
tuturor părinjilor ca şi şcolilor şi profesorilor ca 
să dea în mâna tineretului nostru această carte.
i. m.
*
Informaţii bibliografice*)
A ii apărut în  v itrin a  librăriilor:
Cicerone Teodorescu: C leştar  —  poeme  —  E d itu ra  
F unda ţiilo r regale, lei 50. V ersuri de o discretă şi n u a n ­
ţa tă  poezie.
F r. K Srm endi: G eneraţia je r t f i tă ;  rom an în  tra d u ­
cerea d lu i P. M anoliu, ed itu ra  Eminescu, lei 100. Cartea 
p rem ia tă  de editorii anglo-am ericani este rom anul generaţiei 
care a fă c u t  războ iu l din Ungaria, dar f i  d in  toată lumea.
M irko le lu sic i: Don Ju a n , editura Em inescu rom an  
în  traducerea d in i R . Cioculescu. O nonă viziune a vecini- 
cu lu i am ant al fem eei.
D . U in o vea n u : L u m in işu r i în somn poezii ed itura  
„Athcneum "  —  S a tu  mare lei 60. poezii ce rădesc un  talent 
în  fo rm aţie:
M ihai M oşandrei: S in g u ră tă ti (poeme) editura  Im n -  
d a ţiilo r Ilegale, lei 40. Poezii de o rară duioşie şi nosta l­
gică însingurare a poetu lu i moldovean.
A l. V lahulă: P ictorul N . I .  Grigorescu, viaţa şi opera 
lui, ed itura  Scrisu l Românesc Craiova; Colecţia Clasicii ro ­
m â n i comentaţi, lei 50. In  s fâ rş it  cartea vieţii şi opera m a­
re lu i nostru  pictor apare la îndem âna adevăratului c ititor  
pasionat, dar sărac. Când se va înţelege, că num ai aşa va 
f i  a r ta  p lastică  cunoscută s i  pricepu tă , dacă se va pune  la 
îndem âna cititorilor nepregătiţi cărţi de înţelegere ş i  vu l­
garizare.
Florence L. B a n la g :  M ătăniile, editura N aţională  
Ciornei, lei 90. Celebrul rom an englez al dragostei rom an­
tice ş i  duioase apare deabia acum  în româneşte în tra d u ­
cerea d lu i Jn l. Giurgcci.
L a ză r  Iacob: Biserica, dom inantă si egala îndrep tă­
ţire  a cultelor. T ip . Diecezana A rad , lei 40. In teresanta  
conferinţă a d lu i Iacob despre situa ţia  vitregă ce s’a crciat 
bisericii dominante p r in  noile legiferări, a apăru t în  bro­
şură .
Reviste.
A m  prim it la redacţie ş i însemnăm articolele m ai în -  
(e.itnafc d in  următoarele reviste:
Gând românesc, Cluj, an. I V  Oct. —  Nov. No. 10 — 11.
F . A . N aum : zecc an i dela moartea lu i I'. Bogrea.
S . Gutu: Obligaţiunea om ului actual.
Ovidiu P apadim a: M ila, ordine anacronică
I \  Sergescu: Problema elementului românesc la Uni­
versitatea din Cluj
Recenzii despre cărţilc: Tr. Chelaru: A u r  vechi ti; 
Victor h tro e : Vedenii; A r tu r  Enăşescu: Pe g ânduri „Car­
tea noastră“; I). N . M incev: România şi renaşterea bu l­
g a ră ; însem nări: a l N I  [ '  Congres in ternaţional de. isto ria  
arte i de Coriolan I ’ctran
Transilvania, B u letin  de tehnică a cu lturii, S ib iu , an. 
(17, Sept. —  Oct. 193(1,-N r. 5 : ’-
*) Anunţăm  toate cărţile apărute, dar nu recenzăm  
decât pe  ceh p rim ite  la redacţie.
D iscursurile rostite la adunarea ju b ilia ră  a Asocia- 
ţiu n ii „ A stra "  la B la j
Dr. N . C ăltm an: Şcoala ţărănească p t.  femei.
Pagini literare an. 111, <k t .— Noem. 10— 11, T u r d a : 
V. Beneş: Ceva despre fe lu l  cum trebuie înţeles L u ­
cii ian; Rom. D em efrcscu: Iubirea în poezia lu i I. M imilescu ; 
L itera tură  de dn ii 1. P illat, M. Beniuc, (irigorie Popa, Va- 
sile V asiliu, N. L adm iss Andreeseu, C. Stelian (d in  Baude- 
laire), Tr. Clielaru, F d. P am fil, E m il h a c , George D rum aru, 
Silv iu  Lazăr, 1. N eam tu
Recenzii despre V. I. Popa: Ş fâ rlea ză  cu Fofează  
1. P illa t: Poeme în tr ’un  vers
însem nări. 1. M u răşanu: Tragedia poeziei române
de azi
Şcoala Vremii, A rad , an. V II , No. 9, Nov. 1936, re­
vistă pedagogică-culturală
1. B lăgăilă : Tea tru l ş i  cinem atograful în  educaţie; 
E ug. S p in a n ţiu : G reutăţi în educaţia şcolară; A d a m  D ra- 
g o ş: Z iua  economiei
Gândul Vremii, an IV , Jfr. !>, Noemcrie 1936, Iaşi, 
revistă de ideologie
Tib. A l. M ă rg ineanu: Din aspectele ş i  datele proble­
mei spaniole, Oct. IIa lu n g a : Evoluţia concepţiei despre ca­
p ita l, C. 11. P ascu: C lerul englez ş i  sistem ul capita list, P. 
P. Stănescu: Solu ţiile  desperării, J l. L-ţa : U ngaria<
Revista  Vremii, an. I I I ,  Sept. Galaţi, Socială-literară- 
polemică
Gh. Ursit: Începuturile  literare ale lu i E m il  Gâr- 
leanu, Paul-'Papadopol: Pentru cunoaşterea lite ra ture i n a ­
ţionale, M aria  Vartic: Psichotehnica in scoală, I. S t. Botez: ) ' > f }
D in scrisorile lu i A . A lexandri, (irig . C otlaru: C. E . D. si 
navigaţia p e  D unărea m aritim ă, L itera tu ră  de L ucia  Scurţii. 
Gh. Nedclea, P. Constantincscu, A . (.'ulcer, M. Teodorescu, 
Fruncea, an. I I I ,  N r. 45— 4!), Tim işoara, M agazin  
săptămânal,- I. M ilo ia : Aspecte din vechea arhitectură, re li­
gioasă (45), L itera tu ră  de Gh. A tanasiu  şi M ircea B ardu  
(4<i), In  ju r u l  „A strei" o schiţă de M . B ardu  (47), So lida­
ritatea bănăţeană . p r in  F . 0 . R . de Dr. C. Corneanu, Sbi- 
dul B ana tu lu i (48), N oua lucrare a lu i Sabin Drăgoi, ]rina  
popii de, Melentie Sora, Un om deştept de M. B a rd u  (49) 
Vestul, Tim işoara, an. V II, N r . 1191— 1800. Z ia r  
politic sub conducerea d lu i Sever Bocu
L ucea făru l, an. 11, N r. 10, Octomvrie:
Şt. Gomboş: P ic torul A urel Ciupc, Poezii de D orian  
Grozdan, P . P. l k l lu .  R . Fabian Lor. Stechetti, R . Stanca. 
M ia M arian.
S ta tu l an V I N r, 27 Noemvrie revistă de cultură  
pen tru  popor. Bucureşti. A n d  b d re a : A sigu ră rile  agricole 
ş i asigurarea m uncitorilor agricrli. N . Popescu P ile ş t i: i e -  
meio şi biserica. Ing . D. M . Teodorii: Ce trebuie să ştie un  
bun p lu g a r; Dr. I). P aşcanu: Bolile de toamnă. 1. Iladu  
Ciurcscu: Dacă ar pu tea  vorbi copacii. Moş N iculac Este 
pădurea un duşm an al săteanului. I)r. M. M ihăilescu cum 
să fe r im  păsările de boule, l ’ro f. Fug. Dan/Iu: Ce trebuie 
să, ştie gospodina’, N. 1‘ă tro iu: P lantarea pom ilor roditori. 
Literatură  de dn ii 1. C. Vişarion, Vaxile, M ilitarii.
Opinia Bucuresteană ah I  N r. 3. Noemvrie Deva re­
vistă lunară  de p a m jle t, sa tiră  şi critică. Sept: llucur î n ­
toarcere la rom ânism . N . liu su : P ropoziţii despre sa t Gh 
M inovici: Un nou cult. N. A lbii: Uniaţic si, cu ltu ră . L ite ­
ra tură  iscălesc: I. Tiu Ilea M. A xen te  I. 1. Olteanu, Gh. 
Banii, Gh. Popa, C. S. Andcrco, V. Cliristu.
Drum an 11 N r. 3 Noemvrie săp tăm ânal lite ra r so- 
cial'polilic. Roşiori dc Vede redactori N. Stănescu, Udrea 
■•şi P. Frânculescu. P . U lm ii: A rta  şi M orala. P en tru  o p u ­
blicistică provincială aşa cum ar trebui să f ie ,  iscălesc am ân­
doi directorii. L it, dc P . Frânculescu şi FI. Călin.
tig r ii B u letinu l asociaţiueel generale a rom ânilor im iţi 
an  A I I  N r .  11 Cluj. I)r . T . M a la i: în vră jb irea  satelor p r in  
agenţii com unism ului sectorist. P . Cosma A vram : C instirea  
p ă r in ţilo r  P. I .  Agârbiccanu: Legea continuttrei v ie ţii S. C 
Despre, proprieta te P. D. Neculăes: Porunca V I I  dum ne­
zeiască.
O ituzu l an I  N r . 41 S j .  Gheorghe z ia r  independent 
de in fo rm a ţie  culturală socială şi po litică  organ rom . din  
ţ in u tu l secuiesc: P. S im o iii:  „Dreptate un</ariei“ Ireden tism ul 
şi rev iz ion ism ul m aghiar de 1. C o if eseu D elaturda. A ctiv i­
tatea p ro to p o p ia tu lu i: O ituz de Pr. I. R a firo iu .
Ş tirea  an 7 N r. 320 B otoşani z ia r  de in fo rm a ţii şi  
preocupări locale.
A firm a re a  an I  Oct. N r . S S a /u  Mare. Cornelia A .  
Baciu. D in  fa rm ecu l nebănuit a l m ă n ă stirilo r moldoveneşti 
P. Tiucra  P riceagul: D r. Vasile Lucaciu . Lucian B u ta r :  
Comori u ita te : muzeele.
L ite ra tu ră  de A lee. Nicorescu, Gh. Crişan, I .  Ş ugariu  
Th. I. Ţucanovici. Problem e: V. D am aschin: Valoarea cul­
tu r ii noastre. L .'.Seleş: Probleme ş i concepţii derm anizare  
T. I. li. Perspectivele de v iitor ale unei generaţii.
Ogorul an II I  N r. «1 N oem viie z ia r  de lu p tă  p e n tru  
refacerea su fle tu lu i românesc in sp ir it  naţional şi creştin. 
D irector P reot V  G. A lexe  B ucureşti.
P ăm â n tu l an V  N r. I i i  C ălăraşi, excelenta revistă po litică -  
socială ş i  m ai ales literară  a d lu i K ug  Cialic. P ublicistica  
ele p ro v in cie: Kug. Cialic Dr. P . Sa  m a r ia n : „Un dohtor‘ 
din secolul trecut. L itera tu ră  ee d n ii:  ( ’. Jtuuleţ, C. S telian  
Crea Farago. X . Tomescu; Th. Ruşeanu A gatha  Bacovia  
St. C u c i i  Critică de M ihail C hirvoagă: Tr. Stoica Lucia  
V itrina  de Kug. Cialic.
Femeia Satelor an II  Nr. 7—8 —9 Iulie Sept. revistă 
de cultură pentru femeile dela sate. Directoare Maria Pâr- 
vulescu. Volbură Poiană Năsturaş: Guvernul Ţării. Tib. 
Şdicu: De ce suferă ţăranul român. M aria Pârvulescu: Artă 
şi şcoală ţărănească S. Mehedinţi O fa tă  minune. — Fol- 
klor  —  reţele culinare etc.
Libertatea an IV  Nr. 21 Noemvrie Bucureşti Florea 
Negreţiu: Naţionalism constructiv ş i naţionalism destructiv. 
Gh Strat. Note dintr’o călătorie prin (ară; St. Antini: Sis­
temul monetar ante-belic C. Gane: Acum o sută de ani.
Revista Dobrogeană an 1.4 -  5 Constanţa Literatură 
de T. Aghezi. Ion Barbu, Ion lovescu Boris Deşliu. V. Ro- 
vici. Mehmed I. Niazim, Demian Calfev în. trad. dlui D. 
N . Mincev. Regăsirea Clasicismului de Mircea Brătucu. 
Despre preotul tătar Mehmel Ismail N iazim  de Negib Mus- 
tegep. Critecă literară (Pericle Martinescu) de T. Ionescu. 
Bibliografie dohogeană de I. Făţoi şi D. N . Mincev.
Drapelul nostru an  / / /  37—38 Bucureşti organ a l  
apărării nevoilor marilor mutilaţi din război şi al foşt. lor 
combatanţi. M. Văgăunescu: Realităţi.
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